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: Local cómodo y fresco.—(Alameda do Garlos Haes junto al Banco do España) 
Sección desde las ocho hasta lasdoco de la noche.—Programa colosal y extraor­
dinario.—Grandioso estreno de la hermosa película primera de la serle Elisa Severi, 
drama en tres actos titulada ^
LA CONDESA FEDRA
verdadera obra de arte de argumento interesantísimo. Es(a cinta causará la admi­
ración de todos tanto por su asunto como por su hermosa interpretación.
Completarán el programa el de éxito tDon Paco es trasnochador» y el estreno 
tRevista Paíhé 826».con interesante sumario.
Butac*, 0*S0.—General, 0 ‘i5 .—M edi^ generales, D'iO 
Aviso; muy pronto la tercera y cuarta serie de la intéresaúte cinta «El misterio 
del millón de dollars.» v  •
T
PROGRAMA EXTRAORDINARIO
Estreno de la gran película exclusiva de este salón-de Milano Film en tres par­
tes titulada
G U E R R A
La emocionante cinta de asunto policiaco en tres partes y un prólogo
T R I S T E S  R E C U E R D O S
Sección continua de siete a doce noche.-rPrecios los da costumbre.
Nota. Debido a las excepcionales con diciones de este Salón y a su aparato inyecta­
dor déaire frío se goza con el de agradable.temperatura aún áe los días más calurosos.
SALON VICTORIA EUGENIA
Giaematégrafo. - - Situado en la Plaza ,de Riego 
Hoy programa sensaciopal, en sección contíhua de ocho a doce de la nothe, 
estrenándose la magnífica y sensacional película de largo metríje
El nuevo proyectil
que por su interesante argumento ha obtenido grandes y merecidos éxitos.
Estreno de la magnifica obra dividida en dos partes
L - A . L - I M T E F I M A  R l O  U  A
que a su sensacional asunto une gran arle, completando tan magistral programa las 
cintas de gran éxito «Amoríos sevillanos» artística e interesante cinta de la casa 
Gaumont y «un quid pro-quc» de gran vis cómica.
Pronto sensacionales estrenos: «Lós juncales misteriosos» y «El espía británico.»
Platee con 4 entrada*. • * Pt»». 2.00 I Ganeral . . . . . . . Pta*.e.l6 
Bitaca. . . . .  , . » 0.30 1  Malia entrada (para niño* . » 0.10
LA FABRIL M AUGli
La Fábriea 9* Moe&ieoa HidránUeoi máe 
watigaa de Andahieia y di mayor ssporiMáñ
— DK
EaldoBs* de.alto y  M o rsiieva para orna, 
loentaeióhi Im ni^  a m&nnolas.
Fabrisa^n da toda oíase da objeto! de ^a* 
dra artifiaial y granito.
So reaomianda al públieo no aonftmda udl 
artieiüeB patantadoSi eon otras baaitaeioneB ha* 
ehaB por algnnoB fobrieantes, loa eualea distan 
mnaho en bellezai ealidad y eolorido.
En>o8iei6n: Marqués de Larios, 18.
Fábrieai Puerto. 8 —MÁLAGA.
¡ATENGI
Los peores chocolates que se 
elaboran son los de esta Casa. 
Calle de los MÁRTIRES núm. 27
L . A  F 3 A L . I S / I A
Probad y os convencereis.
ípaña se derrumbe por tales derrote­
ros, los elertíentos liberales afectos á 
la monarquía, a quienes no bemps de 
inferir la ofensa de considerarlos an* 
tipatriotas, por patriotismo, por inte­
rés político, por afecto al régimen ac­
tual, están, así mismo, obligados a 
eponersié ai áVancé dé esa reacción, 
latente siempre, mal desterrada de 
nuestro país por culpa de los propios 
liberales, y que ahora se recrudece y  
sale con descaro a la superficie, mani. 
féstándose en actos que son un insul-
Desds estis cólumnas quedan invitá- 
dos todos los republicanos para as ia^  
hoy domingo, a Jas nueve ds la nochhf 
al Centro Republicano para saludar If 
oír la conferencia que dará el señor G^- 
mez Chaix.»
*** '-h‘
Da nuestro colega de Ferrol’.
“EL SR. GOMES CHÁIX
UNA CONFERENCIA
Como ya hemos dicho, hace unos días 
se encuentra entra nosotros el batallador 
diputado républicano, representante en
to y una provocación, ál amparo de Cortes del distrito de Málaga, don Pedro 




Si los liberales y demócratas, no 
solamente los de significación republi­
cana, sino los de todos matices, desde 
los que forman en la izquierda del ac­
tual régimen monárquico hasta los 
que constituyen los elementos mas 
avanzados de la política española, no 
i oponen su fuerza a la invasión de la 
negra ola reaccionaria que se ha des- 
- bordado sobre España, pronto esta 
desdichada nación será un fiel trasun­
to, en la época moderna, de aquella 
desdichadísima República del Para­
guay, que se hizo célebre, no hace mu­
chos años, por su sumisión vergonzo- 
a, indigna de un pueblo libre y de un 
égimen como el republÍcanQ,,.íd-yúííS 
^jesuítico.
No pedimos ni preconizamos una 
coalición o un bloque de partidos cop 
una finalidad política, para derribar 
un régimen y elevar otro; decimos 
únicamente, ohservañdo el creciente y 
bochornoso incremento que van to« 
mando en nuestro país los elementos 
del neismo y dé la reacción, que es 
necesario, urgente, indispensable que
die ha podido todavía définir qué sig­
nifica ni qiié representa en .el poder, al 
frente de los destinos nacionales.
Con el Gobierno del señor Dato, ya 
en crisis, con la guerra europea, con la 
actitud abiertamente germanizante, 
mezcla híbrida de Cristo, Lutéro y Ma- 
homa, que han adoptado los elementos 
neos, reaccionarios y de la extrema de­
recha de la política española, que bajo 
la máscara del catolicismo .y la religión 
ocultan süs liberticidas finalidades de 
partido y dé Aecfá,lb cierto, lo positivo 
es que en España sé ha reproducido lo 
que ya se creía desarraigado; lo que 
debía haber desaparecido para siem­
pre, si nuestro pueblo y los elementos 
liberales españoles hubieran sabido y 
querido honrar debidamente los manes 
de aquellos heróicos patriotas que su­
pieron y quisieron conquistar la liber­
tad, que nosotros vamos a dejar mise­
rablemente que nos arrebaten con osa­
día que contrasta con nuestra indife­
rencia, los que en España quieren en­
tronizar, y  por ello laboran con ahirico, 
el símbolo de reacción j esuítica que nos 
equiparé a los españoles de hoy con 
los míseros paraguayos de ayer.
...Y al elemento liberal español, ¿no 
se le cae la cara de vergüenza?
Gómez Chsiix.
En élHbíeZ Vareta, donde se hospeda, 
recibió anoche la visita de una Comisión 
de la Junta directiva del partido republi­
cano local, que fuó a saludarle oficial­
mente.
El señor Gómez Chaix ofreció a sus 
correligionarios devolverles la visita en 
la noche de hoy, prometiéndoles, en 
atención a la Invitación que se le hizo, 
dar una conferencia.
tiempo de 40 años, debida es, de justicia, 
a la constancia y voluntad de la raza,y ha 
I llegado a engreírla y tanto mayor será 
; el golpe cuanto más altos se ÍQiaginah 
restar.
f  Fttó^n pueblo útil para los fines dé la 
I humahidad; tan pronto cómo hó atribúye 
I una superioridad intelectual que acaso 
! só’o exista en su errónea creeencía,y mí- 
Ve con desdén al resto de los hombres 
queriéndolos subyugar,debe desaparecer 
b al menos reducirse al papel que le co­
rresponde desempeñar: obreros del pro­
greso, j&más señores del mundo.
Conviene examinar si lo que los ale­
manes llaman su kultur les da derecho a 
las depredaciones con que sueñan. El 
manifiesto de los íntélectnales alemanes 
no teme afirmar este derecho, procla­
mándose solidario, del militarismo pru­
siano.
Se creyó al principio que las firmas 
puestas al píe lo habían sido por orden y 
bajo la amenaza que un Gobierno despó­
tico tiene siempre a su disposición. Pero 
cartas particulares y artículos do perió­
dicos han hecho desaparecer esta supo-
SALÓN NOVEDADES
Dos grandes secciones da cine y varietÓ8-.^A las 9 y a las 10 y media 
Magnífico progi^ma.de canciones, duelos y bailes españoles por los aplaudidos
1 Salud Ruiz-Los Ghimenti-La Bilbainita
m é
I Escogidas películas
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0'60 -  General,
Gafé y Neveria.—Eamerado servicio.
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Traducido para EL POPULAR
M O I R A  GI  P^  I S
(De Alfredo Baccelli.)
, Con gárrula alegría gorjeando 
Van altas Más alondras por el cielo, 
A lo lejos su trino atenuando.
Dulces recuerdos, raudas fantasías 
Sueños azules, plácidos latidos 
También huís por las rosadas vías.
El viejo del señor Gómez Chaix, tiene | gición. El problema difícil do solventar
por objeto éstudiar él problema de las 
construcciones návales, sobre el que tie­
ne grandes conocimientos y ha escrito 
mucho, habiendo formado parto de co­
misiones parlamentarias relacionadas con 
la Marina.
Hacemos votos por que de la visita del 
señor Gómez Chaix, podamos confiar 
algo en beneficio ee este Apostadero.»
La contribución de colonia en Coin
JUVENTUD REPUBLIGáNA
Par hrhilíiax 
iz las ms da
El próximo Domingo 4 de Julio, a las 
ocho y riiadia en punto, se celebrará 
el |hermoso salón Teatro de esta
: en este o en otro campo político 
uno o en otro orden de ideas.
l e ­
sean li*
berales, acudan sin demora a la defen­
sa de aquellos principios que, en su 
esencia, son comunes a todos los que 
profesamos ideales de libertad y  de 
democracia.
De no hacerlo así, de persistir en 
presente estado de marasmo, de indi­
ferencia, pronto veremos cómo nues­
tra inacción y  apatía sirven para que 
sobre ellas pasen y se entronicen aque­
llos elementos que un día fueron ven­
cidos y que creimos que no podrían 
preponderar de nuevo en una nación 
que tantos y tan cruentos sacrificios 
hizo para vencerlos... _ _ .
. ¿No será un baldón de ignominia 
que sobre la noble y viril sangre ge­
nerosamente derramada^ por nuestros 
aritépásados para conquistar la liber­
tad, tengamos nosotros, lós que nos 
llamamos hombres en la ̂ generación 
actual, al perder aquella libertad, qué 
verter, cobardemente, lagrimas de ver­
güenza y de impotencia?.. ^
Llamamos sinceramente, patriótica­
mente, sencillamente, sin alharacas, 
sin frases retumbantes, sin períodos 
conceptuosos, con acentos de convic­
ción, tal como las ideas surgen en 
nuestra mente y se deslizan, traducidas 
en palabras corrientes y vulgares, a los 
puntos de nuestra pluma, llamamos, 
repetimos, al corazón y al espíritu de 
todos los liberales españoles para que 
se fijen en los síntomas que se presen­
tan de retrogradación en nuestra vida
social y politica,'observen la gravadad
crítica de los momentos historíeos por 
• que estamos atravesando, estudien 
iíÉS hasta dónde tal estado de cosas nos 
puede llevar v deduzcan las conse-
en I de dichas femilias, poniéndose en escena 
'  el hermoso drama en tres actos de don 
José Echegaray, titulado «Da mala raza* 
y el gracioso saínete en un acto de don 
José Navas Ramírez, titulado «El esca­
rabajo do oro.» ^  ^
Traiáodose de una obra de carácter j 
benéfico y teniendo en cuenta el interés |  
que en su ms yor éxito deben tener los I 
buenos republicanos, hombres de ideas |  
progresivas y humanitarios sontimien- I 
tos; es de esperar que cada cual cumpla I 
con su deber y que el resultado será po- |  
sitivo p?ra contribuir a aliviar la aflicti-
El Subsecretario do Hacienda, señor 
Ordóñsz, ha dirigido al señor Gómez 
Chaix, la siguiente carta:
«Sr. D. Podro Gómez Chaix.
Mí distinguido amigo: El Delegado do 
Hacienda en Málaga, a quien escribí 
acerca del asunto de contribución de co­
lonia en Coín, que usted me recomendó, 
me dice que a la misma están sujetos los 
colonos mientras no se ha¿an los repar­
tos sobre la base deí amilíaramiénto rec­
tificado, ano  ser que se hubiesen dado 
' de'b«j '̂'o-smStitTíí4ó por óirósfr y cotao en- 
Goín no hay nuevo «millaramiento desde 
fecha anterior a 1885, deben pagar los 
primitivos colonos, y si éstos resultaran 
insolventes, los propietarios.'
El Delegado de Hacienda añade que 
manifiesta al recaudador de Coín los ca­
sos en que puede prc ceder contra los co­
lonos o en ios qUe han de ser responsa­
bles los propietarios.
Al participárselo a usted, tiene el gus­
to de reiterarse suyo afeclísimo ami­
go s. s. q. e. s. m., M. Ordóñez. *
TEATRO VITAL AZA
Solo por tres días presentación de la 
sensacional
TROUPPE PERSA
Butaca, 0'60.—General, 0 20
£a lililcISii df AUtaasia
Por folletos sensacionales, pero anóni-
va situación de tan desgraciadas fami- I mos, se habían puesto al desnudo las fan- 
i¡ag I tasias de la «Kullur» germánica y elpa-
* ** I Aa «aíc fiúfl rfiservaba a,1c I psl de país conquistado que e  
* * » las nScionés colindantes. Era monstruo­
so advierte a los señores socios de esta ; go'creer que se albergaran en cerebros te- 
eptidad, que no habiendo podido tem í- | por equilibrados semejantes ideas y
narse el despacho dé la orden día en la 
sesión etnpszada el Domingo 20 del ac­
tual, ésta coniinusrá el próximo Jueves 
24, á las nueve de la noche.
El Secretario general, E- Fernández
Gdnt» Cdáíx «n el
De nuestro querido colega M  Pueblo 
de el Ferrol, reproducimos las siguientes 
líneas:
“El diputado Gómez Cliaú
entre nosotros
Con objeto da visitar nuestra factoría 
naval, se halla en el Ferrol el diputado 
republicana por Málaga, don Pedro Gó­
mez Chaix,, catedrático de la Escuela 
de Comercio de Málaga, que dantes lo ha­
bía sido del Instituto do Santiago.
Ayer estuvo a saludarle una comismn 
del Partido, republicano local, que le fuó 
presentada por don Santiago de la Igle-- 
sia, y hoy a las nuevo de la noche irá el 
señor Gómez Chaix al Centro Repubhca- 
do a devolver la yísita a sus correligio­
narios. Con tal motivo el local será insu-‘ ^ j  TPanaña i  ri . U  t l u' cuencias que para todos, para Hispana, a „ .  ̂ contener a tantos amigos
ha de tener ese incremento reacciona* 
rio, no contrastado, ni cohonestado, 
en forma alguna, con la acción activa 
: y eficaz de los elementos liberales y 
demócratas del país.
Obsérvese y estúdiese todo eso y se 
comprenderá, no por que nosotros.lo 
digamos, sino por razón de los hechos, 
que España va camino, bajo este regi- 
men, constitucional sólo de nombre, li­
beral en apariencia, parlamentario de 
ficción, europeo solamente por^ la si­
tuación topográfica del territorio j de 
convertirse en una monarquía, renje- 
medo, con agravantes, de aquella tris­
temente célebre:,República jesuítica
conocernuestros que deseen saludar T 
al celoso diputado que tan brillante y 
afortunada campaña acaba do hacer agi­
tando la-opinión de toda España hasta
locrar obtener el indulto do los coi^ena-
. ® _Icm/<ac.nQ dO BSUa-dos a muerte por los sucesos 
galbón, empeño nobilísimo en el que na 
derrochado voluntad y energías.
El Pueblo saluda cariñosamente al dis­
tinguido diputado republicano y al en­
viarle la expresión de sus simpatías se 
congratula de que por sí mismo pueda 
apreciar el probloma de las construccio- 
navales aue aquí ss ventila, proble-
paraguaya. . .
Si los republicanos por patriotismo
ipstajjjos en el deber 4e evitar que Ka­
nes navales que aquí 
ma más interesante para ól que para 
otros diputados, por haber escrito mucho 
sobre esta materia y por haber formado 
narté de comisiones parlamentarias rela­
cionadas con la Marina d® Guerra.
que sólo en el cacumen de algún atrabi­
liario neurasténico pudiesen tomar (mér- 
po pensamientos tan inverosímiles. Pero 
la ambición sin límites deí partido que 
dirige las fuerzas vivas alemanasy ha 
descorrido el velo; se han puesto al des­
cubierto sus designios por largo tiempo 
concertados y no son ya imaginaciones 
desordenadas quienes las expresan, sino 
firmas conocidas y de influencia decisiva 
en la nación. ■ .. .
El general von Klansewitz escribe: «A 
fin de que no se ignoré^ proclamamos 
qué nuestra nación continental tiene de­
recho al mar, no solamente al del Norte, 
sino al Mediterráneo y al Atlántico. Ab­
sorberemos,pues, una tras otra, todas las 
provincias que se avecinan a la Prusia; 
nos anexionaremos sucesivamente Diná- 
marca, Holanda, Bélgica, el Franco-Con­
dado, el norte de Suiza, La Livonía, des­
pués Trieste y Venecia, y por último el- 
norta de la región Gala, desde el Somme 
al Loira.» .
Von Bronsard Sehellendorf: Repite que 
conquistarán lo anteriormente transcrito 
y añade: «Este programa que exponemos 
sin miedo, no es obra da un loco; este 
imperio que queremos fundar, no será 
una utopia; tenemos al presente en nues­
tras manos los módios de realizarlo.»
Hay más aún. La reciente publicación 
del diario del Conde Axel von Shawering, 
ha revelado el estado de alma del propio 
emperador, quien en conversaciones con- 
flienciales con sus íntimos, entre ellos el 
conde escritor, decía: «No deseo la gue­
rra; paro no moveré ni aun el dedo pe­
queño para evitarla; si me veo arrastra­
do a hacerla, la haré sin misericordia, 
sin remordimientos, sin consideración a 
nada ni a nadie, destruyendo cuanto, pue­
da y necesite tomar.» Vemos que ha 
cumplido su palabra.
Tenemos la seguridad que su ceguedad 
conducirá a la ruina y destrucción § su 
pueblo,á quién pretende elévar y colocar 
en un plano más alto que el resto de la 
humanidad, creyéndose super-hombre 
porqúf 8tt ppo8jp8PM«í, 9» tt» de
toma desde este momento carácter más 
grave, pues no es ya sólo la oligarquía 
que está adueñada del poder a quien 
hay que vencer, es al pueblo entero ale­
mán al que es preciso dominar,y un pue­
blo que en un corto espacio de tiempo 
duplica su población y manifiesta,sino la 
super inteligencia, al menos la super vo­
luntad se necesita un esfuerzo supremo 
de todos para volverle a la realidad. Los 
hechos que en este momento se verifi­
can, manifiestan la verdad de nuestro 
aserto. Desconocerlos o no querer yerlos 
bajo este punto de vista,es dilatar el mo­
mento de la victoria y darles ánimos, que 
es preciso cortar.
A esa kultur de que alardean y confun­
den con la civilización, pueden los de­
más pueblos oponer cualidades más altas, 
pues los jóvenes teutones, en manos del 
profesor de instrucción primaria y más 
tarde en las de los Ginnasios y Univer­
sidades,se les prepara en primer término 
para el papel de soldado que ha sido la
*gr«n préocupacióa deL Est»da, ̂ -aL cu&l 
quedará adherido como en feudo hasta 
su vejez. Y los gestos de autómata que 
se les enseña en el regimiento, los con­
serva durante su vida. Obsequiosidad 
servil hacia sus superiores o con los 
iguiiJes, cuya confianza quieren captarse; 
rigidez y brutalidad con el inferior ple­
gada a la obediencia pasiva. Así se da el 
caso de un jóven de esmerada educación 
teutona, eii una reunión coa franceses; 
después de uña comida copiosa; acompa­
ñada de libaciones, recayó la conversa­
ción sobre las probabilidades de la paz 
o la guerra y exclamó: «Si mi emperador 
me ló ordenara os mataría a todos.»
Se ha hecho justicia a la ciencia ale­
mana, al desenvolviiniento de sus Uni­
versidades, a la perseverancia que sus 
profesores ponen en todos sus traba j os. 
Quizás deba el mundo reprocharse el ha­
berles dado más iinportancia que mere­
cía su mérito intrinsecó y de este modo 
han contribuido a exaltarlos y a verse 
ahora precisados a; detenerles en su
vertigíosa y loca carrera.
Lps alemanes, ya sé trate de. ciencias, 
de artes, de agricultura, p del comercio, 
nada han descubierto, inventan rara- 
mepte; les gusta, sí, profurídizár y perfec­
cionar los descubrimeintqs reálizadós por 
otros. , , , . .
Ninguno de los grandes descubrimien­
tos modernos pertenecen a los alemanes. 
El telégrafo, el teléfono, la telegrafía sin 
hilos, la bacteriología, la ántisepia, la 
aviación han sido realizados por ameri­
canos, ingleses y franceses. En ciencias 
naturales las teorías del transformismo 
se debe a Lamark y Dárwín. En artes, 
lá pintura y escultura alemahá ño mere­
ce parangonarse con los demás pueblos. 
$u arquitectura, mezcla de todos los esti­
los, es de mal gusto.
La filosofía , que es la base de su kultur 
es de una obscuridad y pesimismo des- 
esp^riintds.. í
La mdustria y el comercio son los que 
han p^ducido la fuerza de Alemania.
Sin embargo, quien ha hecho un es­
tudio prolijo e imparcial sobre los co­
merciantes de dicho país, y eso está ál 
alcance y puede comprobarse en esta 
localidad, ha dicho: «Los alemanes no 
són ni estremadamente inteligentes ni 
muy activos, ni tienen cualidades parti- 
epíares para el comercio. Son pesados, 
lentos, dogmáticos, pedantes, se repro­
chan a sí propios la falta de iniciativa dé 
su pueblo.
Dando como ciertas todas las premisas 
sentadas, que es posible no se aparten 
mucho de la realidad y si dentro de sus 
limites naturales han creído tener dere­
cho a lo que sueñan,si lo lograran conse­
guir, entonces.su ambición no tendría 
limites y estés momentos son decisivos 
para contenerlos y no nos sorprendería 
que el mundo entero se levantara para 




Málaga 19 Junio 1915.
Y como envuelta en una fria,.obseura 
Niebla de invierno, hiélase mi alma 
En la apatía grave que me apúra.
¿Para caer al fin en esa ignava 
Laguna gris, he combatido tanto 
En la aúréa edad, que para mi se acaba?
Palidece el amor, cual fronda inerte 
Que la brisa otoñal mueve y dispersa; 
Sobre ella el corazón su llanto vierte.
Ya muere el rayo de oro que ha brillado 
De la Gloria en la frente, y falta aliento 
Para subir al monte, suspirado.
¡Oh gélida laguna! ¡Cuán penoso 
Es decaer en incoloró sueño
Quizá heraldo del último reposo!
to, la bella señorita Pepita Campos Gar­
cía, hija del conocido doctor, señor Cam­
pos Perea.
Las monísimas niñas Enriqueta y Ani- 
ta Cubero, han obtenido la nota de sobre­
saliente en varios cursos en los exáme­
nes de la Filarmónica.
Nuestra enhorabuena a tan  aventa ja- 
dasalumnts.
En Antequera han firmado sus espon­
sales, la bella señorita Gracia Aguila Cq- 
llañtes y ál ápréciable joven don Antonio 
García Talavera.
¿a boda se verificará en breve.
CANCIONERO COMICO
Tá, padre Sol; tú, dulce Poesía,
Que tanto he amado y que temblando invoco, 
Luz, que ya desfallece el alniá mia!
Francisco Díaz Plaza.
DE SOCI
En el expreso de la mañana llegaron 
da Madrid, los marqueses jde Larios, qû e 
fueron recibidos en la éstáción por el 
Gobernador civil y otras personalida­
des. , .
También llegaron de la corte, el inge­
niero don Ramón Echagüe y la señora 
de Thode y sus hijos.
De Ronda vinieron don Agustín Pérez 
de Guzmán, su hijo 4o® Miguel, y el 
apreciable joven don Rafael Campos Mo­
lina.* .
En el expreso de la tarde marcharon a 
Madrid; don Francisco Crooke Heredía y 
don Manuel Ocón Toribio.  ̂ ,
A Toledo fuó la señora deña Trinidad 
Kraüerde Pastor.
A Granada marchó nuestro querido 
amigo don Diego Martín Rodríguez, pri­
mer teniente de alcalde de este Ayúñta- 
mieñto. . .  .»
A Sevilla fueron nuestros distinguidos 
amigos don Antonio Gréixell da Pablo 
Blanco y don José Almárza.
¡Si que es verdad!.
He visto en un colega 
de los madriles 
cómo un cronista pega 
contra los driles, 
tules y gasas, 
que ponen a los pollos 
igual que brasas.
Resulta que las damas
«madrileñisias», 
muestran sus... «panoramás» 
entré batistas 
tan transparentes,
¡que están los madiileños 
cuasi dementes!
Después de pasar una temporada en 
sus posesiones dé Alora, ha regresados 
ésta capital, la distinguida familia del 
reputado médico, don Sebastián Pérez 
Soúvírón.
Al Gobernador civil de esta provincia, 
don Luis Ugarle," le ha sido concedida la 
cruz de la orden de San Hermenegildo. 
Reciba nuestra enhorabuena.
Hállase entra nosotros el notable y jo­
ven pintor don Manuel Porcuna García, 
estimado amigo nuestro.
Para pasar una temporada, ha venido 
de Sevilla, acompañado de su distingui­
da familia, el propietario don Manuel 
Clavero.
A Sevilla ha regrosado, después de 
breve estancia en esta; el concejal da 
aquel Ayuntamiento, don Felipe Cubas 
Albernis.
#
Después de pasar una temporada en 
Granada, han regresado de dicha capi­
tal, aaompañadas de sus hermanos, Jos 
señores do Lisbone, las. bellas, señoritas 
Lola, María y Consuelo Lavigne.
Caminan las-señoras 
por las aceras 
sin entorpecedoras 
faldas bajeras, 
y es cada vía 
igual que una grandiosa 
carneceríB.
Las gargantas al aire, 
como los brazos 
que mueven con donaire, 
(¡vayan ripiazos!) 
y lo.;, (¡supontel), 
¡más ceñido que uu lance 
de Juan Belmente!
Yo, amigo de las formas 
hasta el delirio, 
del modisto esas normás 
no son martirio 
para mi vista, 
y me éñcánta el misterio 
de la batista.
Comprendo que es un foco...
«dislacerante»...
Pues én su casa el loco 
sabe bastante, 
y los mocitos 
«ellas» saben que palman 
cuándo están fritos..
Asi es que con su cuenta 
y aún sus razones 
como el fuego se aumenta, 
las expabusiones 
de las hechuras 
vana estar este año 
' por las alturas.
Si llegan esas modas 
como otras muchas, 
ellas, que son en todas 
bastante duchas, 
harán con sus tocados (1) 
nuestras delicia... 
¡trayéndonos más «grados» 
que la milicia!
PEPETIN.
. Víctima de inesperada y rápida enfer­
medad, ha fallecido en Barcelona, el pro­
pietario chileno, don Ricardo Daneris, 
que hasta hace pocos días residió en Má­
laga en unión de su distinguida familia.: 
Su mueHe ha sido nauy sentida en es­
ta capital, donda era muy querido.
A su desconsolada familia enviamos 
nuestro sentido pésame.
m
El capitán general de esta región, se­
ñor Ximónez de Sandoyal, destinado a 
esta capitanía recienteinente, es muy 
probable que venga a Málaga, una vez 





serie de gran monopolio
Han venido de Melilla los distinguidos 
señores de Bsrnarái, acompañados de su 
hijo Migue); etalto'empleado da la com- 
p»ñía española de minas del Rif, don 
Alfonso del Valle y la distinguida señora 
doña Cmisuelo Santaolalla.
' ÜB ■ ^Después de pasar una larga tempora- 
d««n Alprni b» regresado de dicho pun-
Solrt el biinmie 
a
El señor ministro de Cuba en Madrid, 
ha transmitido al señor Labra la felicita­
ción expresiva del señor Presidente de 
la República de Cuba, por el discurso de 
intimidad hispano-americana pronuncia­
do por el senador español y antiguo dipvt- 
tado de Cuba y Puerto Rico,en la solem­
nidad del descubrimiento de la estátua 
a Vara de Rey.
Estos discursos y los demás pronun­
ciados en Atocha y el banquete del Res- 
taurant Lardi, han sido recibidos en la 
Habana por el cable trasatlántico, pro­
duciendo en los Centros españoles y cu­
banos gran satisfacción. De ello hay no­
ticias detalladas en Madrid.
También fueron por el cable a Buenos 
Aires, Montevideo y Santiago de Chile 
extensas reseñas, para la prensa españo­
la y americana de aquellas ciudades.
La Junta encargada de dirigir el ho- 
menags a los heroes del Caney se pro­
pone publicar un extenso folleto con por­
menores de aquella solemnínad y el texto 
integro de los discursos pronunciados en 
ella y que han sido tomados taquigráfi­
camente.
(l) «Util lúíerenl
Página siegunda M iérco les 23 de ju n io  sjBaa<aie«K»eBasaBaBBagi«gBg
É l  p ro b 'e m aderla curación
Muchos soH los .enfarnaos cuyo ánimo 
carece de tranquilidad. Anémicos, debili­
tados, agotados, ven cómo ia enfermedad 
g&na diariamente terreno, aniquilando el 
organismo, al paso que los remedios re­
sultan incapaces da acción. ¿Qué hacer 
para curarse? Tal es la pregunta que a 
cada momento se hacen. Acudamos en 
su auxilio contestándoles: «¿Han tomado 
ustedes las Pildoras Pink? Si aún no las 
han tomado, si aún no conocen este no­
tabilísimo regenerador de la sangre, tó­
nico de los nerviso, importa a su salud 
que lo tomen.» Las Píldoras Pisk han 
curado casos que otros medicamentos 
fueron incapaces de curar. He aquí una 
prueba, tomada alazar, entre mil y mil 
otras.
U i
j u H m
Luna llena el 26 a las 4 ~27 
Sel, sale 5, pónese 7-31
,,J|-
Heña; vocsles, cspiíanós don Santar^p; 
Esteb^an, don Luis Harciá Z&b&iia y don 
Julián Éorniés, y Jtements don Felipe 
; Sañíasder. Suplente, teniente don José 
Garda de la Torre.
ARTILLERIA.
Doña Epifanía Barrera, calle del 29 de 
Agosto,en Bójar, nos escriba lo siguiente;
«Diez años hacía que me encontraba 
enferma. Me agobiaba la anemia, ya no 
tenía fuerzas y tenía dolores en todo el 
cuerpo, principalmente en la cabeza y en 
las piernas. Como carecía de apólíto, pue­
de decirse que no comía nada. A pesar 
de los innumerables remédios esperimen- 
íaios po podía vencerla debilidai que se 
había apoderado de mi ni aliviar mis do­
lores: la, tristeza se había apoderado de 
mi ánimo y no tenía gusto para nada. 
Las Píldoras Pink son las qué me han sa­
cado de esta pañosa situación. Tan ptronto 
como empecé a tomarlas advertí que me 
c?rraban; en unas cuantas semanas se 
comprobó la curación: mó sentí otra, ya 
revivida. Ahora estoy restáblecida por 
completo. Siempre conservaré el mayor 
agradecimiento a las Píldoras Pink, que 
me han curada.»
Las Piídórss Pink stf haílañ dé vente 
eu todas las farmacias, al precio de 4 pe- 
fíctes la es ja, 21 pesetas las 6 cajas.
Movimiento social
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Asiduos concurrentes a la biblioteca dé 
Sociedad Económica, de Amigos deí 
País, se nos han acercado,quejándose de 
cierta deñciencía que se relaciona con 
ía falta de puntualidad,por parte del per­
sonal encargado en la apertura de la 
mencionada biblotéca, a las horas esta­
blecidas y acordadas por la Económica.
Poca afición existe en Málaga a la lec­
tura, y no conviene agotar le paciencia 
de aquellos pocos que se arriésgan en es­
te ambiente da indiferentismo, a rendir 
tributo a la cultura.
Esperamos, pues, que la Sociedad Eco­
nómica se hará cargo de la queja que 
a nosotros llega, y después de la compro­
bación debida, subsanará la falla en 
cuanto sea posible.
Después de nuestro anterior suelto so­
bra el litigio que ios dependientes de co­
loniales tienen planteado, hemos sabido 
que la Junta de Reformas socialos no 
deja el asunto de la manear llevándolo 
con la actividad compatible con la com­
plejidad del asunto que tiene encomeñ- 
áatío.
Han nombrado una ponencia que re­
solverá el asunto, integrada por los seño­
res don Eduardo Pérez de Cútoli y dori 
Francisco López López y otros señores 
más, los cuales darán dictámen.
La impresión es que dicha ponencia 
resolverá el cierre de Jos establecimien­
tos de coloniales a las nueve de la noche 
en invierno y a las diez* en verano.
Veremos, pues, una vez hecho públióo 
el fallo, si satisface las aspiraciones de 
iodos.
El Domingo asistimos a la reunión de 
la sociedad de maquinistas, fogoneros y 
marineros de ésta zona,
Dióse cuenta del incidente motivado 
por varios compañeros contra la Empre­
sa Naviera del vapor correo de Africa, 
«A Lázaro».
El referido incidente se Solucionó de 
una mañera satisfactoria pera los aso- 
cisdos.
En la tramiíación y gesíáción del asun­
to intervino do une manera oportunisi- 
ma y plausible el delegado y presidente 
en esta de la mencionada sociedad, com­
pañero, Evaristo S. Navarreíe.
Se ha constituido en Máléga un grupo 
da compras, con carácter parlicutar y 
con exclusivo fia propio, integrada por 
algunos socios de la sociedad Unión In- 
iiustrial, pero desligados dé dicho orga­
nismo.
El Domingo asistimos a la reunión que 
fué presidida po? don Fernando Pardo.
En dicha reunión pudimos cerciorar­
nos «Je la utilidad práctica y beneficiosa 
que para los afiliados que pertenecen a 
ciicho grupo representan las distintas 
transacciones que se efectúan.
La seriedad, orden y misión fiscaliza- 
doraa que persigue dicho grupo, en cuan­
to a Inadmisión de los que soliciten su 
ingreso, nos pareció justiciera y hasta 
cierto punto lógica, dado en ambiento de 
desconfianza que, por desgracia, impera.
Las ventajas que los socios obtienen en 
las compras englobadas que se efectúan 
son de tal megnitud, que considerañ pro­
bable qué muchos intermediarios des­
aparezcan y las opergciones.se hagan di­
rectamente, con pingües beneficios.
En el curso de ía reunión notamos los 
distintos acoplamientos y contratés de 
artículos que se hacían con el quince y 
algunos con el veinte y einco por ciento 
dal precio corriente en plaza renumsra- 
áor con Is cantidad del pedido y garanlias 
de ofertas en el pedidlo.
Decididamente los beneficios que a la 
vista se observan serán acicate suficiente 
para que los industriales, en su inmensa 




Santo de hoy.—San Juan.







Prim er / jeroicio
Comandante don Luis Gómez Góugo- 
ra, y capitán don Alfredo Malquerie.
Segundo y tercer ejercicio
Comandante don Alejandro Villegas y 
capitanes don Francisco Roig, don Félix 
Gil, don Ricardo Blanco y don Franciácó 
Morete.
Cuarto ejeroicio
Aritmétics: primer tribunal, eoíña^- 
dante don Eduardo de la Roquetle; ca^ír 
tenes de Luis de Toledo, don R&faeí' Añ~
íá A fr ib é ft  V
líímacsñ al p2? mayar y msnar ts§ F«mtsría.
, 13, Sasta laría, 13,—liiia -
loque gccedíó Ju‘ n 8ÍJ vi&ia dé! ií 
qué demostraba el sujeto de i 
Resuman de este timo de l&s pétíî  
que, al presentarse el incauto Aê { 
en busca da las es jas do que 
Bprovechado sujíto, se encontró 
le hgbígn eEg&ñ5,do como e un 'chi|l^^^' 
En la jsfstur'a de Vigilancia sebíppí-» 
roulffldo por el dueño do Iss 
dóñ Luciano Castro Qassa’a, 
cía correspondiente. '
aS’qSÉ Batería de.cocina, Kerrámieníss. Hesros’, Chapas de einc y
I Rlarnbrcs. Estaños,Hojas de tata,Tornilterla,Clavazón,Cementos, ^ »  ^ De la pr.eviaclai
QE INTERÉS PA R I EL COMERCIO
En A B CMIegado ayer a Má’aga ha­
llamos la siguiente noticia:
«Las Cámaras de Comercio
El señor Ugarte recibió esta inañana 
la visita del presidente de la Cámara de 
Comércio, acompañado de una numero­
sa comisión de represenlantes, de dichas 
entidades, con objeto de saludarle y a] 
propió tiempo conocer la opinión del mi­
nistro acerca si deben seguir cobrando 
la cuota del 2 por 100 sobre la contribu­
ción industrial y de comercio, a pesar 
de la sentencia dictada por la Audiencia 
de Madrid eri 'eí pleito interpuesto por, la 
Sociedad de Traavias de Madrid.
Según parece, 'la  opinión del señor 
Ugarte es que las Cámaras de Comercio 
pueden se¡guir presentando al cobro di­
chos recibos, pues existen otras dispo­
siciones contradictorias y, además queda 
todavía pendiente la resolución del Tri­
bunal Supremo.
Los representantes de las Cámaras de 
Comercio despidiéronse, del ministro, 
dejando una insfancía con !is coñclusio- 
ñeé adoptadas en 1a asamblea reciente­
mente celebrada.»
guio y don José Martínez Sapilia, 
níento don Marian© F. de Córdoba.
Segundó Tribunal: comandante don 
Angel S. de Toledo; cepitanes don Ra­
món Briso, don José Franco y don Luis 
Nevoí; teniente don Rafael Hernández 
Francés. '
Algebra: comandáníe don Jusn PeñssV 
capitanes don Angel Muñoz Dueñas, don 
joaquía Miranda, don José Rojas y 
Antonio Onrubi». |
C A R R I L L O  v r C O M P A N I A
G R A N A D A
COfflSION PROVINCIAL
Rajó )A presidéncia del señor Roéado 
González y con asistencia de los vocales 
que la íñtegrañ,' celebró ayer sesión la 
Comisión Provincial.
Es leída y aprobada el ecta de la sesión 
anterior.
Se sanciona el informe para que se 
interese del contratista qúe fuá del con­
tingente provincial don Alberto Planas, 
el desglose y env(o de un certificado que 
expidió el oficisi mayor del Ayuntamien­
to de M ¡jas, sobre la existencia en caja 
el día 28 dé Noviembre de 1910.
Acuérdase que se publiquen en el 
«Boletín Oficial»; los precios medies del 
mes de Mayo último.
Se remite a la contrata la certificación 
de ingreses que para el apremio por dé­
bitos da contingente del año 1914, remjte 
el alcalde de Viñuela.
Pasan a los negociados respectivos 
paral su informe, un oficio del Delegado 
administrativo áél Hóspiíaí e Hijuelé da 
Marbalía, remitiendo la cuanta indocu­
mentada de los gastos habidos en dicho 
est blecimiento, durante el mes de Mayo 
último; otro del señor Gobernador parti­
cipando haber dado orden para el ingre> 
so en e! Manicomio provincial del pre­
sunto dementé' José Jiméoez Gertós  ̂ y 
otro del Delegado Notarial en esta capi­
tal, acompañando copia autorizada del 
acta de segunda subasta para el sumi­
nistro de carbones a los establecimientos 
benéficos de esta espiial, y la minuta de 
los derechos y gastos.
Quinto ejerroioio
Gomandante don Garlos S. Pastorñjci; 
capitanes don César Serrano, dori jcÍEé 
Iglesia, don José Sánchez Gutiérrez; y 
teniente don Francisco Escudero.*
, (Gontiñuaíá),
Abonos y primeras materias;—Superfosfato de cal i 8[20 
para la próxima siembra, con, garantía de riqueza.
P ep ésito ^ e-^  .M alaga : ,C5alle'2d e;d u a rt© Ie iS
P..tra informes y precios, dirigiree a la Dirección:;
A L H O N B l u A l  11 r  I 3 -  -  S R  A N A N A
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L« guardia civii de Alameda sórpreh-i 
áió jugando a Ies prohibides, en la'tabi^- 
ña de Juan Rodríguez DUz, a los véciriós 
de aquella villa Juan Ramón Díaz, Aúfo- 
KÍo. García'López, Antonio Leiva Páoz, 
.Francisco Aragón Fuentsa, Ffsn,eíjco 
Pedrissa Balmira, Andrés Na^bcna Rí- 
vero, Antonio de la Rosa Moaísro, Fría, 
cisco Rodí íguez Ramírez. Franci.'^coGsr- 
cíá Chsc,ó.n, Frencisco García Cor-ré#e- 
ra y Juan Gercía Chacéu.
Se ocupó a los jügadcrr.s dos bítra- 
jas y diez p&seíis sí-sénla cóelimos. , '■ 
Los indivíluos hsn sido puestos á;dÍ8* 




Almacén da Férrétetía al por
motivó de eu novela. Abe’»/1
c'rjgíáales.- |sobre la que. fómuié j]íiéÍC5í
mFORMÁCION MILITAR
Pluma y Rspada
Con el fin de pasar revista a les fuer­
zas Í q la  Gomandancia de la Giiardia 
civil de esta provincia, destacadas en el 
territorio de Melilla, ayer náárchó a 
dicha plaza é! coronel ¿ubinspector de 
dicho Instituto, don Maiiuel Díaz PInel.
En diferentes ocasiones hemqs recibi­
do quejas del público, referentes a  las 
excesivas paradas de los tranvías y a las 
muchas molestias y áüneiones que ceu-: 
san a Iris viajeros ias llamadss paradas 
discreccionales.
Nuevamente recibimos excitaciones 
do varios amigos para que se corte da 
raíz esta costumbre y .se llevo esta ;£er- 
vicio en idénticas condiciones que en 
otras capitales, esto es, haciendo loá ve­
hículos paradas fijas.
Como creemos que estableciendo esta 
norma, gana la empresa y el público, 
complaciendo especialmente a.éste, qae 
demanda con interés tan importante me­
jora, no dudamos que el director de la 
empresa accederá a ello, de acuerdo con 
las autoridades, y si este señor no acce­
diese, esperamos de los señores Gober­
nador y alcaide interesen del señor Loi- 
zelier lleve a la práctica dicha refornia.
Así se podría sostener un servicio; de 
trnnvífis—tan descuidado en nuestra ca­
pital—más uniforme y completo, no dan­
do lugar, a que, caso graciosísimo, el 
público abandone a la mejor ios coches, 
después de haber pagado su billete por |  
que a pie llega antes, por e) mismo ca- |  
mino, que si fuera en el tranvía. i
Son ya obligatorias en todas Jes^rsn- I 
des capitales del mundo las p^r&áss fijss, |  
con sus correspondientes anuncios psra |  
facilidad del público y no comprende- |  
mos por qué ea Málaga no ha de seguir- ” 
se igual regla.
Esperamos, pueSi que, tento. el señor 
director de los Tranvías, como los seño­
res Encina y Ugarté prestarán esta
asunto debida y veamos..,en




fr y  m e n o r  
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Batería de cocina, Herrsjes para éái- 
ficacionos, Hrirrsrnieaí&s,.Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobra, Aiembres* 
Tuberías da hierro. Plomo y esíe ño, Tor- 
niilería, Cíavazóa, Maquinaría, Cemento, 
etc., etc.
HiJ o« d é  P e d ro  ITalls
Eaerilorio: Alsmeda Prineipal, núm. 12. 
Importadores de madera del Norte de Euro* 
p», Amérisay dol país.
Fébrisa de aserrar maderas, ealle Doeipr 
P&vü» {aaBSfi Oasrésíssi, 48
CLINICA DEMTÁL
J .  L'OPEá; GXSNEHOS ,
la Facultad deCirujano dentista da 
Medicina de Madrid.
i  Por;ias diferéutes víés: á-rs eómuníca- |  
I  GK'm líegaron ay@r..a.- M&.I& ga, hospadéú- f 
f; doss m  los hoteles qsé.;aJeónUnuaciún se |  
5 expresan-: . |
I ; Njz®.—D.oa Jüen A. Csb .̂ns  ̂ , áou Reí |  
I ííban Rabedá, don'Jasíne R..iVíntp^, doa |  
I Antonio Gerboneii, Fren Ciscó Caber- |
I*, torell, dc.E J&cob Bsúgrifíl-V'rdun- J, | ■nsrrcefa,* 'dOii Julio,■’{íphe'nj;-’’don ' Páb'Iq. |  
PaáiÜa; y don Jaan;B,; G ^ r á é g u i ; ; ' <• f
Símén.-^Don José Ndgg'ks?, don.Rífiel |  
Pérez; don Sentisgo jlloirís, dón Luis f 
Moreno, don Carlos Poy|sls; áon Rífael |  
Sánchez.y éón Antonio.^cilende, . |
Colón.—D. FranciscO.Óámez,^ don Áñ- 
íonio J. Roláán y dohJpsó Glaérch.
I Victoria.--r-D. Lofeé;,ué Irszá, don, Luis
I Món y don Bssiiib Soleir,
I H6rñán-GoPtÓ3.---D. *Rémóri Echagtte,
■ don Eduaráo Gercía yrdón Erriésto Ga- 
I macho.- ■  ̂ ^
I Alhsmbra.—Doña Carolina B&rbeso,
i dom Jusn Ruiz Martítfez, don 
i Coloms, don Ernesto J^a íle , don Simón 
I González y don Jusa Gsrriióná,.
En Ronda ha puesto fina suvílálilf 
jOvan de 15 *ños íssbei Gutbifréz 
zález, hábitaníesn el parlHo áé las 
'daréjas» de aquel íórmiaó.  ̂ : .Ipi
Isabel salió de su casa & h s  seis de ía 
mañana con el fia ás ir por liña y se di­
rigió» &T sitio llamado,«GÓnch. .̂ déÍ Lobo», 
subióadriso ea.uaá pslriza, y vcnáá.ado- 
ss los ojas sé echó desde una aitur*;^ 
o 30 metros. ~
La pobre muchacha murió en 
praseataba la ‘i r̂egión frontal, eom^étá- 
meníe dsfehscha, coa saUla d.3 fa ñémi 
éncefáiica y tonisnio ódem.á'S áivér|iÍ8 
contasioaé^ &n todo'el cuerpo.
El pjtdfo ás ía vícíima de est.é.'.s'ricaso 
Selvedor Gatlórrez Go.nzátsz, 
que Issbal no sostenia ralacions-s  ̂amorri- 
sssynih'íbíá lenilo ningiii disgusío psfa 
sdopfer tsn extrema resolución.
E! juzgado sé personó en el ’ug^r d® 
ja  .pcurrenciíi .ordoaanáo el ísvanlamien- 
to del cadavsr. y su traslado si depóSuo 
j adióiai, ' .: ,
E a t r e  s u e g ro  y  y e ru o
COnsuItá de 8 y media a 12 y de St a 6 
d© ia tarde
Extracción sin dolpr. Honorarios módicos
Sañ Juan número 1, pral.
E s ta c ié n  M atéo ro lú g ica  d e l
X natitu te  d© m á la g a  
■ Óbs®íva*íanés tomadas s’fes oohe de 1» rass- 
Síjísa 8i día 23 4« Junio de ISls:,
Altea baroméfeisa reSufeiáa s ñX, 76Q'4- 
Másimadel día antcrioir, .Si‘0.
Mínima dril mísmri dis, 22‘i.
TeMEómteb seso, 25'2e
Idem húmedas 18 6. '
Dirsedéa del viento, N.
Anemómetro —“K. m. au 24 horaa, 211 
' 'ShslüsUo' 3bA -9Íí)lor-,--casi" ■avsp?y»-Uo.''' -•  ̂ -
Idem Sel mar, rizada.
Bvaporadó» mpa 3f7. 
líiovi» »a mm*
i Ayer tuvimos el gaMío de édmirór ol 
I artístico aspecto qrievóírcce la calis ráa 
, Pozos Dalces,áoudé éúl yeGirtriscsfebraa 
I esta aóchd una verbertá. 
h Todo el primer trozó; de la ci'aife yía 
\ se halts adornado core; pTofusî 5̂  flo- 
i res, palomas, rasgrn'fica ítumiuadóu. tiQ 
áreos voUáicos y muiUtud do baadéras 
i que hiccp ua conjuuíp'precioso.
; . Sin tluia átguna ésíi ’ sará da kri ,m-3-
jorés que se csisbréa hüy,:h:jri^ ’por 
£0 que hemos Visto, ’ " '
Además habrá'inúsíca y cUááfos fia- 
iaencos.' ' ■’ ' ■'■v-
Ef-íl» fisstá ss, debe; a ía;Jm,cktiyft -jás 




serie de gran monopolio
NOTAS BIBLIOGRAnCAi
Han sido vsnkjossmsnte contratados, 
para la barriada de Ghurriaiia, Eáurirdo 
Molina (Diastre) y Juan Chamorro, bai-, 
Isáor y cantador ds flimenco,re.«pectívz- 
meaté.
I quienes f^licitsmcs muy dé vérasi
y .B E M O R X T A t--,;.
Lo qtm toda debe mher a n ^  de m  kuí- 
trimonio. -i j  ̂ ■
Hormofso libro páginas, con
grabad<3s,,sa Ies éHvíárá pbl correo cer- 
ü ücado, manáando.8 : pes^tós en sellos y
firo Postel.-rAnirinio Gaygtó,-'donch^as,. , Madrid.,., r . , .' .í"-;..":-
Se ha concedido ingreso en el cuerpo 
«Tíxílíar dé Ó, M. a 4 sargenítís y 41 
brigadas.
Se le ha concedido el destino civil de 
cartero de Islán, con 500 pesetas anuales, 
al sargento licenciado José García Ris- 
tory, y el de escribiente de la Escuela de 
Comercio de esta capital con lOOfi pese­
tas, al sargento procedente de activo 
José Sánchez Orfiz.
Se halla vacante en la f0 rica  dé Trñ- 
bia, una plaza de maestro dé tercera 
clase de oheío maquinista éléhtricísta, 
con 2 500 pesetas anuales y demás dere-" 
ches pasivos, dando principio las óperá- 
ciones en dicha fábrica él 20 de Julio 
próximo.
Las instancias tomando parte en el coñ- 
curso, las dirigirán a la Sección dá Arti­
llería del Ministerio de la Guerra, antes 
del 15 de dicho mes, con copia legalizada 
del acta de inscripción de nacimiento del 
registro civil, certificado da buena_ con­
ducta y certificado de situación militar, 
los que sean paisanos y copia de la hoja 
de servicios, los militares.
Personal de profesores de las distintas 
academias militares que han de consti-r 
tuír los Tribunales de exámenés éri la 
présente couvccatóría:
CABALLERIA.
Él cuaderno 31 de la Historia: 
guerra europea de 1914, escrita pprí^* 
¿ente Blasco Ibáñez y ediiaáE por cai|a 
Prometeo, de Valencia, contisue eí 
to documentado dol fusilamiónto de 
españoles en Liega. y
Comienza después la descripciÓñ1.?t 
saqueo de Lo vaina. I Itístran el c u a d ro , 
los siguientes grabados: la Univer^idJíd 
de Lifj a ocupadas por los álemaneS;^^^- 
ñíe alémáti; úri déstacamentO aleináñ^  
orillas del Mosa; una anciana auxilNá^ú 
por los soldádós bólgaS; interior de u$a 
casa bombardeada; vistas de Líeja i ^ s  
fotografías); un labriego muerto j unió ia  
su máquiná agrícola; fugitivos belg^; 
campesinos ente las ruinas de sti eSS ;̂ 
los fusilados de Liej s; campamento t l l -  
mén; vistas da Lóvaíca antes del boip- 
bárdeo (ocho fotografies); las ruine# ||0 
Lpvaina después del bpmbsrdéo 
fatografias). Lleva, como ios éeniá»;^^- 
dérnós, úna lámina en color repréí%|íy | 
farido üña escena dé la lucha en ©i N ^ -  
te de Francia: ipá aljaáos' rechazandúla 
Í08>lemanéú qüe iriíentában vadea? úñ 
rio!' ; ’ ■
La más interósanté y cpmpleta;). pé 
cuantas Historiad se publican sóbrf |íá 
presente cpnflígrécióa mundial. . i |
Cada semana se publica un cuéáei^O 
al precio de 50 céntimo. - I
Ej señor Dísz -ie- Escova? ha. recibido,, 
carta áeí señor Conde dé Estebsa Goiian- 
tris, ministro de IríStTuccióu Pública, psr-, 
tícipáadoie hsber conesdiáb 5.000 pese­
tas pAra, k s  Colonias que órganízé lâ  
Junta de Famarito.
' UN PISO m  cesa do é&rspo, próxírap; 
s íá eaéiíá'; sitio pinlorésco;- camino, de 
COéhé^h’sSta¡.ía eíi-SAV"; ‘ ■. y ^
Iftfbr&ísrá: donyRskél -fGüerrero: Vi- 
iíaiba, San Telmo númerP;4:4i. .
Sa el negociado cprr§sppiidié?ite . del-' 
Gobierno civil s® récíbiót’óri ayer los par-, 
íes de accidentes del trabe jo sufridos por |  
los obreros s^ ie a te s : , U.
Francisco Zaragoza Donsire, José Gon­
zález Csbello, Raraél García Goríós, Má- 
nuel García Áibela, Manual Lsra Rbfiri;  ̂
gueZ, José Gallardo Rueda, José Arrebo­
la Ruíz y Diego Serráno Rpldán.
• Curé •■eV«síóm»go o iutestmos;' 
Éstoina,<¿d‘ 'éé 8áié de< Carlos:: .;
tóiixir
S® alqutila ■
El piso prineipal y biqo da ;1«.-eulie dé, 
‘ ia Alcñzábilléj 26.- - ■ ' ' - ; I-
casa calis de San Féíp-,
En eí vspor correo llegaron éyér de-] 
Meliüa ios pessjaros dí>a José Mpreúo;-l 
ÍPadilia, don Pablo Padilla, dóri Josó- ] 
Orea, don Ramón A» j,o, don B^ldomeraiJ 
Ásenció, don Luís Rubio,, don Emilio |  
Noro y don Ant-onip GarmonR. ; |
Ss alquila la 
nenáo, núme¿o 7, en la barriada de Ghú-,:; 
rriaa®.' ■■■; ~ t
; Éa áepirtaraenfos distintes deMllmá- 
áó «Corralón Pártido», sito ea ei barrio 
áel Btilto.'habitafc.aa por e! mes do Agóá^ 
to da 1914, el matrimonio formsdp. ;,por 
Esteban Bírranco y Rsmsáíos R̂ iia; y 
ios padres de ésta José Ruiz Fsppández 
.y Mári® Rico..,
La npehs dsí 9 de dicho ñifeCÉete- 
hrú cuestionó, coa su «apost 'por4n'óR:í-p8 
dsljórñál, dáadais úna bcfy,trváa y éÓ)Íri- 
miéndó úna fses, lo que mptivó quéV ia 
sgréáiáá huyüre. , - .-lOv' ‘
Ap'ercibidó de ía ..cuestión ̂  él;..: padre dé 
la .Remedios, hoy, prcc.psreáo,;q)if; cueat* 
setenta'y ^cho años de .eiajú c^mpazÓ 
desd® 1® habitación qpa ocüpí.ba; éú^iá 
plsnta bsji 'a ínaú-fer e sa hipol í f ico y 
.ásseóso J q.proteger a su hija, ‘ práíón|ió 
sribí.r sí piso ..áotás esla, se haií&bé^p 
quo no tuvo:úceesidéá de 'hacor p o r^ >  
ieÁ-y^n&yveapoédléOtá^ l'íori, Á j  6
ía esc&lera, en la qué ómbos se sncón- 
treron, dando Ruiz a Birr&nco una ho- 
fetaáa y spometiéniipse los dos coa cr­
inas blancas' se ciusáron lesiones. mü- 
Loas.;. . ."' V .. ..:Ú-;V'7
Jâ -ó ,Rá;z recibióIrss, úna en el-céíer- 
nón, otra ah Ib Pé|íó a oarótiáea i;©r -
dá;y 'otrá éo.l'á'-griprs-ckvícuíor'áor^ 
cúraáas a .'os euca días, sin impeáliriéPíp 
m .épú'úúú
heiúda ea la región 'icgaiael lzqtt|^¿á 
qúa le produjo la m uir té, a; les ápSjjúílúV 
/Ei .repi,re36a.í4rit;p dól, 
seño.? Rüdrí^íu^z ^Gebsz?,,;.re^et¿ . íos he* 
ehosúpi® califica de.hQÚaicidip, é p ili for­
ma. exp'uéétá é in.téresé ,ñaT.'á;él. 
.cúlpablúia;’ póna de ácos' :'guos ;y‘'*úrî .día 
dé'rsc'usión t«riipt>rf-l, no sóh'citéndaíri- 
áémnizséiósa por ■ Úsúsñ • ;a
alia la viuda dal interfecto y demás íaléf 
resados.. ■  ̂ . j v . ,
Eí defensor del prpeesAdo, oí disMÚ- 
•,gu,idp y joyap jurisepasuito señpr-G^e-? 
rrerp Gibéllcr dioa ea su  escrito .do lepri^ , 
cIúsiQnés quq,,púla . noche áe &n‘.ps j' én 
una .déíás filfbitacioügs áeílíama'dó «Go- 
rrsí! óñ Paftiéo» deí ¿á rrio dsl B II íó, E s - 
teban Barránco ofendía y golpeaba siñ 
razón aigura a Su esposa Remedios Rniz ' 
y ál ecuái? ®I padre dé «sta, José Ruiz 
Fernáaáíz, pasa itfíerponer su au|,Qí‘||^ 8  
ly evilañ aquellos mnio® tratos, si%'§Pp-
El.jufiz de Ínsíruéoión del distriíó de 
Santo Domingo liáma a Áníonió, París,
Prlrner ejercicio
Presidente, comandante don Pedro 
Martín; vocahcapitán dpn David Suárez; 
suplente, primer teniente don Aguslíri 
Mundet. i '
Segundo ejércicio
. Presidente, comandárií® don Franciscp 
Alharca; vocales, capitanes don Antonio 
Farrer, don Moisés López del Amo y don 
Emilio Sanz y teniente don César Balmo- 
ri* Supjeiite, tenieente don Emilio del 
Aspé?,..''
Tercer ejeroicio
Presidente, comandante don Pedro 
Martinr yocale^, capitanes don Francis­
co VeJarde, don Da.vid Suárez y ápn Fe­
derico G. Bálraóri y primer teniente don 
i r Fernando Tspsir. Suplente, tenipite don 
® Eduardo^ Are as.
Cuarto ejercicio
Presidente, comandanté don Emilo Ba­
yo; vocales, capitanes don Aquilino Cas­
tro, don Manrique Sañeho, y don Ar­
gentino Polo, y teniente don Eduardo 
Guzináp. Suplente, teniente don Luis 
G.Vera.
Quinto ejercirio
prgsideñte, comaiaóañié don Cristóbal
¿Un GobiernQ naGipnaF?
Sobre esté tema aparecen en el riúmei 
ío del seiqariario «Espsñs», hoy réCibído, 
iritlrésantísimss opiniones suscriíés por 
el conde de Romanones, Julio Burell, 
ÉerTOux, Vilknuéva, Miguel Moyúr Mel- 
quiades Alvársz, Presidefetú dél Gíécjilo 
déla Unión Mércsntii de Madrid, Rodri-, 
go SóriariOy Miguel de Uaámunó.
«España* pública también Gibúallár: 
la ripiñión de los inglesas, Ros españoles 
/piutaábs por sí misinós, Vida éxtfar.jará, 
«España» y «A B G»,Paú6rarna grotesco, 
Este Madrid de nuestro pecados y otros* 
.artículos firmados por Ortega y Gasaaí,.. 
Pedro deRépidey Bámóri Pérez de Ajysí- 
Is; una portada en colores de Bulgaria y 
varios grabaos más.
Precio del número, diez céntimos^
** *
El número de Alrededor del Mundo, 
eorpespondiente al Lunes 21 de Junio,pu­
blica ios artículos áigqianíe; Los.pa.'ques 
nacionales, Estómagos privilegiados, Ua 
boto doble, Ei algodón y la srtilíéris, Lo 
qué beben los hombres célebres, El ta­
tuaje mporí, Ganancias da Ja guerra, Én- 
ferraos da risa, El teatro en la universi­
dad, Dinero acuñado en los campos de 
fcztailav La industria de lu mostáza, |La 
guerra a las moscas. La educación ídai 
rey de Italia, Un gran monasterio rúso, 




Éí juez dé Aíors cita a Aútoriíó Olmedo 
Carnero e láabel Gqnzáléz Maqüels, para 
que áscíarerri en rúcausa qúe s® sigue 
contra Diego Marlía Olinódo, por dispa­
ro y lesiones.
Por fuerzas de la gua^údiá; éivü ;del 
pusstOvdé Poniente han: sijo detenidos 
loe veeinos.de esta ciudad Eqriqú 
donado FeFÚáridfiz y AnáiéáV I
lópQô  reélam^dospar él |uéúi l®Úúfé̂
4
.Gpnt&»,̂  ’prí^es^áo^ p^ déldistrifo dé Saúío Doriiíú^o; v ;
y í-’-. I.v ’V'-' -‘j. o '
En Yunquerá sa éncuéJiír&a vacantes
En una cochjsra esícblcCida en, ía cáriá T 
número 18 de ia calle de Alióaso XII 
vsrics chicos, entra tfiÍoé®l,.h!j,o del-cp- q 
choro, preridieíón fuego aycú a luna .c 
tiáad: de psj.a, de la que ss úUijza para |  
c&mé. do los cabaiiós.
Los muchaohos ai ver la ilsm̂ qu®:®̂ ^̂ ^
,loS; cargos de Recsttdádór y Dépositario { había íevantado huysroú ásSp|ybfid6s," r  
fondos de squel municipio, dotado él |  cundiendo la aíarma eritré los V®̂^̂ y
•primero, con el tres por cieaíó de Tecau- 1 Pasados Ies prim^ós raQmei í̂ris dé | 
.dscíóri y el segundo, con el sueldo áe.J; inquietud, vari^^ véí||B0ri EÓfecáron el p 
s'éiscientas pesetas enualeá, -- |  fuego arrojando 0u% |;|8  aguá sobre la-̂
„ -r, ■■/ . ; |^psja.'iffiU0ndiád&. : Í
Én la alcaldía de Arríate sa hellán d® |  - f
raariifissto los apéndices al um illiré' Fráncisca.Rpdrigusú Maldonado, rúe-  ̂
Báienío y en la de Golmsnsr. l&s cuentas |  salina d® !® 4® íátíócimo, esbBleci
dé aáráiniéirB cjó n y 
^fóndos municipalis.
depósiíaria, d®. los
;.i, Varios induslrialss de la callo de Már̂ - 
pnóles, establecidos en el trayecto com- 
prandidó entre la eslío deí Cuervo y la 
del Carril, preparan para ia noche vís- 
■ para de San Juan, une gran verbena 
popular.
jbicho trayecto estará adornado con 
farolillos a la veneciana, gallardetes y 
píalmas, quamándoss además, a las diez 
jie la noche, una bonita vista de fuegos 
iaítificiaíqs.
No faltarán ni las típicas hogueras ni' 
lo»,no menos tradicionales peleles,' ’ /
' Eatre el vácindario de la caite de Már­
moles y adyacentes, exista múcba ani­
mación.
en ©l;núin®i’o U , dúTÚcalle dé Xusn d 
Padíií®, fué golpeada por Gro^rio Gra­
nados Gftbrsraj ;; ré^uljando pran
eoníusioDgia en Ig'píbizs.
Gregorio ingr-eaó ea la Prevención da 
la Aduana. í¡ . j
Cfru.só íféé Í6SÍoaés,:./y :j%.ra;d^éri|.'|rsé 
esgrimió otra arma' de ía misma cíese 
córi la '̂ua c'auéó _a'su,''hgp "polfíié^-^Úa 
héri'áa' én ía j^^tóri ingúináí izqSb®f^
■ Sólicitá la absoiitcíón «dé SU
'ús'do;  ̂ •; r : : : -  --C' r .C:
■ .Para
hféron ay.ór. en la s^la- ségu)^^ 
dos .dsí distrito de Santo 
.El procesado dijo;é d'éélafácrS^^
que su yórqo m&ílráíábÚ dori 
a su hija, suadíendo que la noche de 
autos observó 'qué Estéb'ári pégabÚ úRéÚ 
medios; y psr que quis'o: iriíerpon®®'su
tos, sú repetíao yerno la agredió con una 
faca.hiriéaáaíe..
Eníonces—dice—-psra defenderme mé ■ 
yí en la necesidad d® es^i^iÚotra:fiúÉ^ 
con la qu3 le Usíoná.
Después de practicada la prueba 
ficsl, informó el móáico:fürÓKse,’SñpriP 
Cf zorla, que practicó la auíopsiá, y-tr^ns- 
curi'idas las horas de Juicio, se &oú®rdá 
|fl suspensión ds óst®, para réas^l^ríó 
hoy a las ocho de la mañana: '
O ficial d e  S a la
Los vigilantes Nietq.y Guerrero deíu^ 
yisron ayer en Puerlifi Nueva s Fr&nds. 
60 Ruano Corpaq, a tenia redama­
do el j uez dé instrucción do la AlamedSo
,Sa eneyeatra en Málaga .numt: 
mado amigo, ei cflciiil do 3sla:a®
tí*
diencia da Tetuáa,' don Dlsgo .̂ Gíávero 
del Aguila, que ha venido Vesíá^^pit^^^ 
con objeto de tfzslsdar a la c | í |^  p^aza
La revista «Mundo Gráfico* que hoy 
8® pondrá a le venta en Málíga con un 
sunfiario. artístico y.lilerario de gran ia- 
[;te;i?és,ipíiblica un notable srlíeulo del ilus- 
* tré essritor José Francés juzgando la 
o^Pá liléPéPÍft dé González Anav» éon
Juan García Pérez iba ayer tarde ca- |  
mino de la Estación da loa Anásluces ; 
líevando dos paquetes de psHcuJas qué ; 
hsbía de fáclurar con desliao a Ssvilia ;̂ 
y éuando cruj&bp el puente de Teíuán 
le salió al ancijeatro un sujsto quien 1® 
indicó de orden dé su jefe que los p&qus- 1 
íes de películéS ¿(Ué facturar eran ’ 
cuatro y no dos. I
El individuo en cuestión le dijo a Juan * 
García, cuya listeza rao. s® aserarja en ; 
nada a la áel protagonista da la zarzuela ’ 
«La Vuelta al inundo», que le entregara 
las dos cajas y fuese por ias otras doí^ % ’
a 
ra a I  
afripana a su apreciabíe firijil
a central
de FigusraS para c a i» í^  <*® re-
Ha sido destinado 
..o a.,,.,. . , 
clusión perpétua qu^foimpuso esta Aü* - 
diendaenoau 
fo José López.
i ncí  éu ¿s ^^^ 'parficid io , el Pécltt**,
de M ,ázd0M%
Lá B̂ ttttBión del tiempo es fivora^é ;
uéj^daji descargar tbrmentaa.. ^q
Es rita Coras Tiii-inda de
t yffiipiÉBMgqagEteBBBeSMBî ^
EL POPULAR Miércoles 25 dejunío
iBBcripto para su inĝ resó en la Armada, los 
j’óvénss Jaán Sáachei Sánchez y Francisco 
Muñoz Marín-
BELESICIÓM BE pSilliD»
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Torería de Hacienda pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
flaeionda los depósitos sigulentoé:
Da la Sociedad «The Iron Aéc .Company», 
láS'S'J pesetas, para gastos de demarcación 
aá 16 perteñenjjias de mihéral de hierro, con 
el titulo *l<a-Perla», término de Marheilh y
."̂ Don José Arjóna Barbiere, 141‘60 pesetas,
¿ara'responder á la reclamación dé la cugta 
de especie no tarifada delnño actual, impueé- 
tá por elÁyuutaniieútb dé Alhanrin de la 
Tone.
. líillil
i M F P E I8  B
a




Andrade sustituirá al conde de Esle- 
jbau Gpllantes. y éste pasará a la presi­
dencia deí t*hbürfál de CuSfílés.
Por la Administración de Propiedades e 
impuestos han sido aprobados para el año ac­
tual los repartos dé impuestos d̂  Consumos
de los pueblos de Mollina y TorrÓx. teleiiFafica
La Dirección general de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado el concierto celebrado 
con don José María Martínez Appati, para el 
pl«zo del consumo de luz de. la fábrica de 
azúcar establecida en la Colonia de San Pedro 
Alcáetara.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
■concedidos los siguientes retiros;
Francisco Martínez Solana, Carabinero, 
M'02 pesetas.
Francisco Sedoche Martin, Guardia civil, 
S8‘02 pesetas.  ̂ .
Don Antonio Gálvez Hernández, capitán 
de Infantería, 262‘50 pesetas.





A la Presidencia acudieron numerosos 
diputados, y todos consideraban un sín­
toma gral^ísimo él fracaso del emprés­
tito. ,
A lá stt iid a
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Blas Lucena Bravo y doña Magdalena, 
Banueso Urbano, padres del soídadp Grego­
rio, 182‘59 pesetas.
Doña Consuelo Martínez de la Torre, huér­
fana del teniente don Manuel Martínez Cea, 
375 pesetas.
.Doña María.íds la Goncepoióh, doña María 
dél PÜJir y don Manuel Carranza del Valle, 
huérfanos del comandanta don Kafael Ca­
rranza Gáírrido, 1.1*5 pesetas.
Visita
Lisboa.—El marqués de Villasinda, al 
recibir la visita da los comisionados qus 
nombrara Ift mihxfastación de simpatía a 
España celebrada anteayer ante la em­
bajada española, dijoles, que su misjón 
en el psís lüsitane se limita a estrechar 
Jas cordiales relaciones entre ambos paí­
ses, iadapendieníemente de la política 
interior de cada uno.
Dreadaought
New Yorkr—La flota de guerra yanki 
se ba aumotttóde coa un .«superdread- 
nougkt» Ilaiñsdo Árizoñ^, que ya fuó 
bolado.
Es el mayor navio de guerra del mun­
do, despiezando 31.400 toneladas.
CINE PA SG U A L IN I
Hoy, estreno.—Hoy
La condesa Fedra
serie, de gran monopolio
M s f ü i c l i a  c s t a i f c l i l
Vajpot'jéaúéiitrados
Vapor «Amkita», de Céúta.
» «V, Pachol», de Malilla.
'dsa^pá'chados
Vapor «Amalia.», para. Élp,Martin, 
» «V. Pachol», para Melilla.
» ' «Saguuto», para Ceuta.
i i  M l l i p
Óperácíones de ingresos y pagos vérifleadas 
en líí Caja Municipal durante los días i6 y 17 
Jumo de 1915;
INGESSOS Pesetas.
Existencia anterior. . . 
Secaud&do por Cementerios. 
» > Matadero. .
Palo
Teatinbs . . * '■* 
Carnes. . . .  . 
inquilinato. . . 
Patentes . . . . 
Solares . . . . 
Mercados y pues­
tos púbiieesi, .
Espectáculos. . . 
Cédulas . . . - 
Cabras, etc . . . 
Carros y bateas. . 
Pescados . . •
Aguas. . . .
Alcantarillas. 
Arrendamiento 













Cádiz.—Con motivo de la suspensión 
de los arbitrios de pesas y medidas, ave­
cínase en San Fernando urí gravé con­
flicto, debido a que el Ayuntamiento no 
puede pagar los principales gastos de 
alumbrado, contingente y funcionarios 
del ñiuñícipio. .
Se ha citado a cabildo extraordinario, 
con asistencia délos mayores contribu­
yentes y fuerzas vivás de !a pobladón.
Para éviiar el conflicto se solicita que 
la Sociedad de industrias unidas propon­
ga la fórmula 4o sustituir el .arbitrio, sin
perjuicio para el Ayuntamienio.
l>oEa Gs*isttna
San Sebastián.— Han llegado doña 
Cristina y al alio persoñál palati.no.
En la estiéión egüá^dába el elemento 
oficial. . ,
El alcalde dióla la bienvenida y la ofre­
ció un remo de flores.
Humores
Sevilla.— Viajaros llegados de Cádiz 
dicen que al pasar por Utrera oyeron el 
rumor de que allí, entre los obreros del 
campo y la guardÍR civil se habian des- 
arróTIádó'aBígrSdSMéTáü^^ ‘ ^
La fuerza pública dió úna carga.
En los centros oficíales no sa tienen 
uolicías,
A ía una y media terminó el Gbn- 
sejo. '
El primero que salió fué Sánchez Gue­
rra, y nos dijo que había noticias ihte- 
rasantés.
Yo voy a Gobernación—agregó—parí^  ̂
poner un telegrama circular á los gober­
nadores anunciando la dimisión áel Ga­
binete.
Dato nos dijo que la reunión había si­
do esencislmeate política.
El ministro de Hacienda manifesíó; que 
después del fracaso del erapiéstiío no 
podía coníinuer desempeñando la car- 
tera. ‘ .
A su juicio el fracaso obedece a defi­
ciencias y errores cometidos en la clase 
de los valores que debían admitirse en Is 
forma de emisión.
Los demás minislros expusieron su 
criterio, y todos acordes, decidieron pre­
sentar la dimisión del Gabinete.
Se ha telegrafiado al rey comunicán­
dole el acuerdo y pidiendo hora para pre­
sentarle la dimisión.
El señor Dato terminó diciendo: «Pien­
so ven a; Besada para darle cuenta dftJá 
resolución; y ahora, señores, el réy tiene 
la palabra.
.Créese que hasta nía ñaña no irá Dato 













TOTAL. . . . .  . . 15.078*28 
PAGOS Feeetoa.
Personal......................
Higiene • . *
Aguas , . . . . •
Cargas. , .  ̂ . . •
Menores . . . .  • -.r
CamíUeros- • , • • • • 
Benefieencía . . . •
Limpiéza • • •
Empréstitos  ̂ . . . '•
ileGaudacióu de impuestos 












t o m o s
En Valencia *
Con lleno bomplefo celebróse la corri­
da, lidiándose toros de Campos Varela, 
buenos. . . ' , .Joseiiío estuvo superior en e! primero, 
adorsándosé co.n el capote y la mUlet#, 
pinché con suerte. . ,
Al tercero! le hizo una faena msgi^ral, 
colgándole Jl^montera en un pitón. Tam­
bién pinchó sn un sitio, ovacionándola
el concurso. .. ' . !
A Balmoñte lo  ápláudier^ rabiosa 
mente en los lances y se aclam ron sus 
estupendas faenas, en lasque derrochó 
arte y valentía acariciando los pitones y 
testuz del cornúpeto.
Cortó dos orejas y dos rabos.
Varios devotos io sacáii'oa en hombros.
Opiniones
El conde de Bomanoines dice que el 
eiúpréstito no tiene relación aígúha con 
la política. La operación fué bien conce­
bida y mal desarrollad»; la intención del 
Gobierno era excelente, perq éi capital 
nó se mueve ébio^po  ̂ eítfthulÓs dei pa­
triotismo.
En las circusíancias actuales e?i,dé H" 
'mentar ún fracasoT y todos áébsmos áyÛ  
dar al Gobierno para atenuar los efectos 
que pueda producir fuera de España di­
cho fracáso.
Ignoro-añade-cóm o se planteará la 
crisis y si habrá censultas.
Cree el conde que se deben suspender 
las gararxtias fionstitucionales.
González Besada lánaenta lo ocurrido, 
pues, iiidudáblé.nieutc Dátô ,.,XÍéné el.apo­
yo da la mayoría de la nádón, y..spiq 
posible, por tanto, ún Gabinele Dáto.
• Meíquiades Alvkréz np cree p[usí se 
plantee la crisis, y caso contrarío sé li­
mitará a Bugallal. ^
Por io demás, no puede hacerse inn- 




Parece qué en eí Consejó de ministros, 
Bugailal dijo que la responsabilidad le 
correspondía a él soló, íntegrarnente, 
apuntando que el error en que se incu­
rriera es de detalle en la ejecución.
Taipbión habló Sánchez Guerre, expo­
niendo su opinión de que todi s,. inéluso 
él, debían abandonár las carteras, per 
que los ministros se gastan, pero procla­
maba que era inexcusable la continua­
ción de Dato.
||E1 presidente rogó a Bagallal anuncia­
ra a Besada su propósito de conferenciar 
con é', pues solo se propone realizar es­
ta consulta,
Paróce ponfirmarsé que hésla mañana 
no irá Dató a Lá Granja.
Conferencia
Dato conferenció por teléfono larga­
mente con el rey, dándola cuenta del 
Consejo y dé los acuerdos adoptados, 
ignorándose la contestación de don Al­
fonso, peró el hecho da retrasar su vis je 
a La Granja el jefe del Gobierno, hace 
suponer qiié se le .ratificarán plenamente 
los poderes.
ViBita
Sán<^6Z Guerra visitó ,a Dato, cám - 
biaudo, impresiones coii bastante éxtéii- 
sióa.
Actitud dé Dato
Hablando el señor Dato con, algunos 
periodistas les anunció haber telegraña- , 
do el rey rogándole que le permitiera pa­
se r la tarde en Msdrid, para poder con­
ferenciar, entes da ir a La Granja, con 
algunos po íticos y conocer lo que opi- 
náu.
Insistió- en que el Gabinele consxdera!-,  ̂
bá un fracaso el enanréstiío.
El ministro de Hacienda p e n s ó J a  
cifra de 600 millones, pero a progúpta, 
del Gobierno ampliósa a 750 la cantidad, 
a fia de dejar una diferencia, por si se 
necesitaba. — , VYo nó puedo continuar en el poaer 
más que dignamente.
Guando falta la confianza de los que 
precisamente más han pedido, hay que 
Tetirarsé, piíés haciendo lo contrario lié- 
garfa él moiñentó én qña todos nés re­
chazaran.
• Los reporters le hicieron saber, que 
según se decía de público, el Gobierno 
actual continuaría mandando, a lo que 
contestó que no lo deseaba.
Si ello fuera necesario, y así me lo in- 
:;dicara él rey; íúé Bacrificaría. : ;
* Lo ocúrridó tiene que Bepercuíií en el 
extranjero y da pobre idea de nnestra 
Hacienda. Ahora que todas las naciones 
manejan miles de millones, po .iso pú®4e 
ijsgaréqEuí'u un empréstito dú750 tíiiHo- 
nes. _
González Besada
Confiámes-sñadíó—qué aún siendo 
desfavorable el resultado áel empréstito, 
no precisará acudir a una nueva opera­
ción.
El Presidente áel Consejo so mostraba 
muy contrariado por el fracaso del em­
préstito.
Dimisión
Asegúrase que ha dimitido el goberna­
dor del Bsneo de España, señor Domín­
guez Pascual.
Urzáiz
Interrogado Urzáiz acerca da la cues­
tión del empréátito, dijo que lo ocurrido 
significa que entro gobaman tes y gober­
nados no existe la ináispsnsable y tras­
cendental armonía.
Esta huelga del capit.tí es da una elc- 
cueñeia abrumadora,y lo único que aquí 
Tésalta es el yerro del Gobierno.
Sánchez Guerra
" ErseñÚrBittr réóibió'éh lav Prariden- 
cia a Basada, con quien conferenció ex­
tensamente. , i r
Al salir, nos dijo el presidente del Con 
greso que había expresado a Dato su 
criterio favorable a que continuara en 
©I poder. „ , ,
El fracaso de ayer^anadfó—no dfebe 
ser caúsa de la retir&da del Gobierno, 
p'CTfqun'éste b r  preparado-ja- opsra-ci.¿» 
volando poo los btíB.eficioS.del T^oro.
opina, por lo taníOj gúe el, Gobierno 
debe seguir tal como esíá.Gofcsliíúidó.
A última hora de la tarde recibió Sán­
chez Guerra a los periodisías, y les con­
firmó su conferencia con Dito.
Insiste en que los ministros debían hs- 
eersa solidarios de la cuestión Bugailal.
Hubo dé repetir que los consejeros se 
gastan, y ye—sñadíó—después de veinte 
meses de ministerio, estoy gastado.
Los reporters le íntérrógsron insisten- 
temeníe acerca del rumor relativo a que 
Bspgsmin ocupará la pólírona ¿e Ha­
cienda, contestando Sánóhtsz Guerra: 
\Gcmpstencia la sobra, pero yo nada sé; 
el rey es quien' ha de ^ ;
Respecto al fracaso dé lá operación 
opina que quizás óbedécierá a emplearse 
un procedimiento demísiaáo sincero, 
pues, en QÜa se veía que no se engañaba 
u nadie.
Bergamia
E! señor Bopgaínín muestra la creen­
cia de que el re^ ratificará su confianze 
al Gobierno, y opina quá éste debe se- 
;« í^  tal como está; constituido, para con- 
sú misión
Si Búgíillal psísistiera en el áasso de 
ábsníónar la cartera, debía ümitarso la 
modific’ción a un cambio dá puestos en­
tre los ministros, y da no avenirse tam­
poco a esto Bugallál, aunque, debe espe­
rarse que se sometiera a la disciplina 
del partido, Sánchez Toca desempeñaría 
muy bien la cartera de Hacienda^
En cuanto a la presidencia del Senado, 
no creo que urja su provisión, pues si se 
necesitara cónvccar las cortes, ambos 
decretes se podJsn firrnar al mismo 
tiempo.
Preguntado acerca de ios rumores que 
lo indicaban para ocupar el departa­
mento de Haciende, replicó:
cYo no voy al Gobierno porque no soy 
rico y necesito mi bufete; ahora he em­
pezado a reconstruirlo y sería lástima 
desandar lo andado. Claro es que en úl­
timo término me somaiería a la discipli- 
na y ^decisiones de Dato, pero pr^puro 
hO eííhibirms p8ra qüS..Xio se Acuerden 
de mí, pues estoy muy bien en mi casa.
En la froniéra de Grsvpnlia lodfs los 
ataques de ios italianos resuUsroa in- 
fructúesos.
Eí día 19, seis íorpeáaro.s austríacos 
bombardearon las estaciones do Barí y 
Brindissi, produciendo desperfectos.
Be Gonstantiaopla
R uaos y turcos
El comunicaió dé los Dánianelos dice 
que se ha librádd una baíAÍla en Uribu- 
rin, íomais-lp, p^ts la infauíería y arti- 
l’ería.
Los atequas séstniges se estrellaron 
por completo. ,,
Lasbatérsé cbsíéras turcas bombar- 
áesroñ con Ax^o a ios áestroysrs y bus- 
oa-minas csntrarÍQS.
Un avión otomano causó dañoí.




. Anoche fué bombardeada la ciudad do 
Dunquerqua con un cañón de gran al­
cance, que lanzó caíoroa rcsuir-
tanáo algunas persones mu&í líis.
Las tropas belgas ss spoácraFon, al 
suroeste de Seint Gsorges, áo una trin­
chera alemana, maíando a toács sus de­
fensores. '
Respecto al sector ásl norte áo Arras, 
el enemigo, después de forií îrao boráos- 
deo, nos atacó ea varios puntos, pero le 
rechazamos, sitlvo *.1 roroest® íSs Sou- 
chez, donde logró poner d  pie sa nues­
tras trincher&s., w-- -En la región de:'Laberinto los conípa­
rios sufri’aroü grandes pérdidss a! inieísr 
un atsque contra las posicíonfis quw con­
quistamos al esté de ia venta de Quenne- 
viercé.
Ea esa acción el enemigo empleó bom­
bas asifisianíes.
Dicen de Argona que carca do la ca­
rretera de Banervilia, 1& sitase ón es
igus!
LDÜJEOiCERlPBESfPEiTE
Por mañana y tardé se hicieron mu­
chos coméntariós ¿úerfca‘doJa situación 
política, rfeconqéiendo todos la-gravedad 
de ios momentos actuslss. « .
Lo único que se descartaba era el cam­
bio de polític?, eh razón a las circuns­
tancias pi^esentés, opinándose quose-ra»- 
tificaría la confianza .a Dato para que 
reformara brevemento el Gobierno.
Muchos creían que Bérgamía susti­
tuiría a Bugalla!, y otros gsaguraban que 
se haría una gestión cerca de La Cierva
Al recibir a los periodisías les dijo 
Délo que habíW récibiáó «n telegrama 
del rey redactado en estos términos: 
«Lamento: que Jos capitales, aspañpíps 
r o hayan acudido ql empréatiíó, 8córáa- 
io, y juzgo que ese contratiempo.ú'o de­
ba hacer que «L Gobiariiq Úhgndca? 
patriótica labor que realiza. P^ra ipalar' 
de estos .asuntos. le espero mañana a al-; 
morzar..a. : v ;
.D4to ^ecléró, que ej
es una ratificscióa de poáéfés, maiiana; 
irá a La Granjas exponer a don Al.foe.so 
las razones que impulsaran a los ĉiinis- 
tros a hacerse solidarios de la opera­
ción.
mf'' Total de lo/pagado.' . Existencia para el 18 de Junio.
lp.715‘44
4.362*84
m . 16.078*28TOTAL. . . •Slssiiiiá&úióa »i©l .




B o l^  de Madxdd
lDía2llDfa22
4̂ :
i - - 'mi
M&taáerg .. • • • ?
> del Falo ■. . > * 
deOhurriaaa . ?« 
» áe TjeáláÚos., • •
Baborbanos • • • • • •
Foqieaí® » • .j » • • ‘
Qhúrtián» * , . . • i •
Cártama..................... .... •
Bnárea . • . • • « • >
Msralss.
Levante. . « • • • * »
Capnahin®!. I •• • • » •
Farroearrll. . -. • • • •
ZsíBftrriliá. « • « • • •
Palo . . . . . • • • •
Aduana, »
MkcTíp . í . . * 
'Oeutréí, . . « . » • » »




















Franeoís. ¿ • •
Libras . ¿ ^
in terior.
Ajeeortizabla 5 por 100 .
•a 4 por 100. 
Banco Híspano Americano 
» de España . . .
Goiúpañia A. Tabaco. . 
Azucarera- Préfsraníes.
» Oídinariíw , 



















Total. . . I • • •
Estado demostrativo' da las roses sácriñaa- 
da3 el di» do 81 Junio, Sil peso en canal y 
derecho por todos ooncepíess - ,
: 22 vacunos y 2 terneras, peso- 2.772 5̂0 ai- 
TÓETamos, pesetas 277‘S7.
x: 6 i lanar y cabrio, paso 413'590 kilógramoa, 
peseíss 16‘5á.
’18 cardop, paso 1.913=500 kilógramos, pese-
**CMaá̂ fe96cas, 20*000 kilógramos, pesetas..... ’
Pawto sanitario de Ghuirianaj OQ kllógro" 
Éttos, pesetas 0‘p0. .
Teto! de peso, 6.119*750 kilograiaol.
Total de adeudo, 487*16 pesetas.
fíefaesiiéióíoá
Becaudoción obtenida el di» 22 la  Junio 
pon los conceptos slguientetr 
Por inhumación®, 184*60 pesetas.
Por permanenoiaSi 85‘ÍO pesetas*
Por ©xhumaoipne», OO'OO 




A las ónca sé reunió el Consejo én la 
Presidencia. r. .
Desde las primeras horas acudió Dato 
© su y ■  ̂ desfiló graji
Bflaencia de periodistas ante los rumoras 
de crisis que acbgieréri algunos periódi­
cos, por elVl^aeasoáei apopréstito.
El primero en llegar fuó Bagallal, y 
dirigiéndose a los reporters les dijo: «Soy 
na háüfrtgo, séfloros; he quedado peor 
que él Chico do las Peñuelas.
Sánchez Guerra inánifestó que sólo 
llsva¿a ún é^peáisnto, y anto la éxtra^ 
Héza de los periodistas exclamó; ¿Les 
paracaú uttpáes pooo? , . ..
Burgos Mazo era portador de diversos 
expedientes, y enumerando la labor que 
reóresenísbán, dijo: «Quiero qué si la 
muer te vién-s, me pille trabajando»,
Mirandá carecía de noticias referentes 
al crucero «Cataluña», y áspgúró que 
náda sabía do crisis. _
■ Ugarte no hizormanifestactí&i alguna.
El marqués de Lema dijo que se .pro*-' 
r,Qn<« yer lo que diéen los periódioés, 
L lúes hallaba^ de crisis, y él nada sa^a. 
‘ Echscña expresó así: «No sé una
«aísbri y no traigo ny ;
^ Golla'ntss declaró que ignoraba por 
rómolsto io qué hubiera, y al enseñarle
w p .r iM i.o V le p r f íB if f f  “ ‘“f» '
noticias rélatiyás 9 1» ermSf
proporciones de pároxism a^spúntosb . Q.ujen ha­
ya experim entado estas agonías, puede, si conoce.los 
éxtasis del amoL formarse de ellos, una idea aproxi- ■ 
mada.
Lo que en el m om ento suprem o de la volup­
tuosidad siente el hombre, lo experim enta, bien que 
en el extremo opuesto de la escala de las sensaciones, 
cuando el conejo, extenuado, falto de fuerzas, cae a 
los golpes de k s  fuerzas enem igas...,
— ¡Pero T illing , por Dios sa n to !-in te rru m p ió  
m i tía María con entonación de gran severidad.—Me 
parece harto  inconveniente pronunciar, delante de es­
tas niñas, k  palabra yoluptuo...
— ¡Y en presencia de un foven C[ue pronto  se­
rá oficial, hablar del miedo á la m uerte!—añadió mi 
padre.
Federico se encogió de horribros,
—En ese caso, borrad d d  Diccionario la palabra 
«naturaleza».
*
La convalecencia de Federico hizo rápidos pro~ 
gresps. Tam bién paréela próxim a la potación de las
naciones presas de lafiebré hómlyida, D e d ía e n  d ía fe  
acentuaban las corrientes de paz. N atural éra que la 
deseasen todos, puésto que los prusianos podían 
avanzar sin encontrar Obstáculos en su camiííO. T e -  
basado Bíünn, cuyo burgomaestre entré^ las llaves
DEL EXTRRNJEBO
(por telégrafo)
L,.....,., . . .. .. .
De Roma . ^
Ofícisl
En ía zona móntañesa h? disrninuiéb 
la inteú>áá£d daiüas operaciones, & causa 
d© la Uii.vik y déla-bium?.
En Monteceró'hemcs reforzado k s  po- 
siciones que domiran k s  líneas ás Piez- 
zoakoTzo.
Hacia los alie labores de Pl&va racha-
zamos varios cóíjirsalsques.
La B0<:h8 dellS, un ucropl&no enemi­
go srrójó bombas sobra un tren aar.ira- 
pio, enla estación de Carmons, resu'tan- 
do un fuaquinista herido» y desperfectos 
aa el niaierkl. *
De,¥iena
Comunicado
Al sqp de Lemherg, loa austro-alema­
nes avanzaren y psr-siguieroa a los rusos, 
causándoles bijas.
En Lorsns, mediante un nusvo stsque 
hemos ampUsdo,.sobra 800 místros hacia 
e! norte de nuestras pcsicione.*?.
Hornos rschazado en Remareis _do3 
conlrsaíaques, faaclenáó a'guros prieio- 
narég.
Bombardeó
Dicen dé Atenas qué la flota aliada 
bombardeó ia ciudad de Gailípolis, inesn- 
diando los depósitos de municiones.
La ciudad arde ccmplétsmente.
‘Nueva cartera
El Gobierno inglés se propone crear 
un ministerio que comprsnia todo lo qu® 
so refiere a la aviación.
Elemento»
Sábese que los alemanes tienen en Lí- 
bau tres acorazados, un hidroplano, un 
aeroplano y una estación radiográfica.
D© Londres
Rectificación
Según k s noticias do Goponhague, un 
{alégraiUa oficial desmiente qua fuerí*
¡ Condecorado el ccpflán del suDma-nno 
quo hundió ai «Lu.sitanis».
Al que se le otorgó ssta gracia ha sido 
al capitán deí submarino que salió de uu 
puerto alemán y recorrió S.üOO kiióm«- 
tros llegando álc-S DsrdaBs’os, dond  ̂
hundió des acorazados ingleses.
Fuírzai navales 
p Un tudesco internado en Hoknda es- 
i cribe quo los alemanes desde el coínkii-'' 
¿ó á.e la guerra, ĥ rí construido dos
excelente aitllkrís, y on brovo lermin&'í' 
rán dos cruceros rápidos, varios acora- 
zades y veinte y cuatro .submaríuoir.
- Be Pretoria .
Oüupai ióa







, c/uo Austria y
Alomanm hsn k  a Bélgi­
ca y Serb;a, £ie.íé5nri3rií«£.s coneiic'c-
. nes: log skínenes evaeusrán Bélg'cí. a 
f condtc>ón de que cerraráC)! paso ai í-jér- 
i citó fraucég; y además Alemania indau.- 
■ nizsrá a Bélgica,
A Serbia sa le ha propuesto cederlo 
la Boriiia para proporcioiiario salida al 
" Adriático.
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ál rey Guillermo, proseguíáíi su m archaTranquiia so­
bre Víená. Su avance m ás parecía paseo m ilitar que 
m óvim iento estratégico. El día 26 de julio fué firma»" : 
do un arm isticio em Nicolsbour^^ y com enzaron a 
discutirse los prelim ináres de la.paz. La noticia d é la  
gloriosa victoria alcanzada en L issa por el alm iranté 
Tegetlioff, llenó de júbilo a m i padre. ¡Dos navios 
kaliaíios echados a pique, el «Alfüildatore» destruido; 
qués.atisfacción!A m im e  fué imposible com partir 
su akgría , mas no fué sólo mi padre quien vió con jú-r 
biío ír. finito el suceso. T oda  la prensa de Viena hizo 
coro: da tan to  brillo  a una victoria el prejuicio secu­
lar, que, ál-m enor éxito m ilitar, cada ciudadano se 
atribuye una parte no pequeña de triunfo.
O tro  acontecim iento político corresporidietite a 
esta época fué la adhesión de A ustria al Convenio de 
Ginebra.
¡Q;aé! ¿estás saüsfecha?—me p ríg u n tó  mi pa­
dre al leer la. no tic ia .—¿Me negarás ahora que lag u e - 
rra, que m otejas de bárbara, se hace m ás hum anita­
ria a medida que la civilización progresa? Apruebo 
con toda m i alma los procedimientos nuevos, aprue­
bo que se presten a los heridos todos Igs cuidados, 
todos los consuelos posibles... aun no teniendo en 
cuenta m ás que el punto de vista m ilitar, el mas im ­
portante-, en definitiva, puesto que de guerra se trata. 
Los heridos, bien atendidos, curan más pronto y que­
dan antes en disposición de Henar los da ro s  que de- 
¡aronabierto en las unidades.
t- ..■üjaiLiA-;.''





París.—El comunicado de la noche di­
ce que durante la mañana se dispararon 
quince granadas sobre Dunquerke, con­
testando nuestras baterías pesadas.
Ea la región norte de Arras termina­
ron por la mañana los contraataques ale­
manes.
Durante la jornada la luchado arti­
llería fué muy violenta entre Souchez y 
Ecurie.
En Champaña cerca do. Pertres, el 
enemigo hizo explotar algunos hornos 
sin resultado.
En los altos del Mosa y trincheras 
de Calonne, los tudescos al finalizar la 
noche ejecutaron un violento ataque para 
recuperar las posiciones que perdieron 
con anterioridad y sólo lograron ocupar 
parte de su antigua segundea linea.
Desde el 20 de Junio hicimos en esta 
región 220 prisioneros, entre ellos tres 
oficiales.
Cerca de Marcheville en Boerre, los 
alemanes atacaron débilmente con media 
compañía que trataba de recuperar las 
trincheras abandonadas entre dos lineas.
La fuerza fué dispersada por nuestros 
fnegos.
En Lorena fuá detenido por nuestra 
t r ^ a  un contraataque enemigo
Proseguimos nuestro avance en direc­
ción a Sondernoch.
Circular
París. — La Administración militar 
francesa ha restablecido en la parte de 
AIsacia conquistada, los premios de li­
bres que suprimieron los alemanes.
Por medio de una circular de la díóha 
Administración se anuncia esta medida, 
y se advierte que los alumnos alsaciános 
muestran m u ^o  ardor por los estudios 
de la lenguá francesa, añadiendo que 
conviene conozcan todos cuánto se inte­
resa Francia por su progreso.
Relato
París.—La Oficina de la Prensa publi­
ca el relato oficial de la conquista de La­
berinto.
Como nuestra ofensiva estaba expues­
ta al fuego de formidables fortificaciones, 
decidióse dar el asalto, para lo cual se 
hicieron los convenientes preparativos, 
tomando pie de la organización del ene­
migo, consistente en un dédalo de zapas, 
túneles, trincheras, blocaos, desde donde 
los alemanes escupían obuses de todos 
tamaños y en todas direcciones.
El día 30, tres regimientos marcharon 
al asalto, atacando al norte, este y sur, 
con gran ímpetu.
Nuestra tropa se adueñó de dos fren­
tes, y de la primera línea de trincheras, 
y entonces comenzó la lucha de zapas e 
innumerables defensas cuidadosamente 
preparadas.
Los combates en la cuenca de Labe­
rinto fueron varios e incesantes, exi­
giendo tres semanas de verdadero he­
roísmo sin tregua alguna, hallándose 
nuestros hombres poco arropados, cu­
biertos de sudor, y sin embargo, rehu­
sando al descanso.
Nuestras tropas conquistaron, una tras 
otra, todas las defensas, procediendo a 
organizarla,s tan,i pronto como eran to­
madas, lo qué permitía a nuestra artille­
ría colaborar en la operación.
La lucha, en varias ocasiones, se hizo 
cuerpo a cuerpo.
Laberinto quedó conquistado, definiti­
vamente, el día 19, y los alemanes per­
dieron un regimiento, aparte de hacerles 
un millar de prisioneros.





serie de gran monopolio
&pcctiicnlos piiiilfcos
Teatro Vital Aza
;La notable «troupe persa» consiguió 
anoche un nueyo triunfo, y el público 
recompensó el trabajo de los simpatices 
artistas con entusiastas aplausos.
*
El sábado próximo debutará en este 
coliseo la compañía cómico-lírica que di­
rigen el excelente actor Eugenio Casals 
tan apreciado de nuestro público y el re­
putado maestro don Cosme Bauzá.
La compañía está ensayando en el 
Teatro Cervantes las obras de debut que 
probablemente serán «La Generala» pa­
ra presentación del tenor García Rome­
ro y «Molinos de Viento» en la que se dis­
tingue notablemente el barítono Severo 
Uliberri.
Teatro Lara
Mañana se inaugara la temporada de 
varietés én este teatro.
En el correo de Granada llega hoy la 
caqzonetista Juanita Rodríguez, qub for­
ma parte de los números contratados.
La empresa tiene ultimados sus con- 
promisos con notables artistas, cuya rea-'
parición en Málaga, ha.de ser un verda­
dero acontecimiento.
Esta noche se celebrarán las pruebas 
del Cine.
Los precios asignados al espectáculo 
son muy populares: la butaca 40 cénti­
mos y la entrada general 15.
Cine Paacualini
A medida que se acerca el próximo 
viernes 25, crece el entusiasmo por co­
nocer la tercera y cuarta serie de la co­
losal película «El misterio del millón de 
dollars» y en realidad puede asegurarse
3ue el éxito responderá a -las esperanzas el público, pues hasta el asunto en que 
está inspirado no puede ser mas original 
e interesante.
Hoy estreno de «La condesa Fedra», 
película de grandes bellezas y emocio­
nantes escenas,figurando enelprograma 
«Don Paco es trasnochador» y «Revista 
Pathé 326» con asuntos de actualidad. 
Petit Palais
La casa editora Milano Film ha lan­
zado al mercado la gran película de 
indecible sugestión e interés «Guerra» que 
la empresa de Petlt Palais ha logrado 
contratar.
Invitados anoche a las pruebas, hemos 
de decir que es una de las más bellas 
creaciones del Cine, habiendo escenas 
de tal intensidad dramática que emocio­
nan grandemente,
La presentación es irreprochable y 
tan extremadamente artística ^ue cauti­
vó por completo nuestra atención.
La serie no interrumpida de culminan­
tes escenas hacen que la gran película 
«Guerra» sobresalga de cuanto a diario 
'̂’Se proyecta»
Hoy se exhibe en Pelit Palais, y uni­
do esto a ser día dé moda, se verá con­
curridísimo esta noche.
Salón Novedades
Las dos secciones de anoche estuvieron 
muy animadas, y la concurrencia pro­
digó sus aplausos a la elegante bailarina 
«La bilbainita» y a «Los Qhimenti.»
El sábado próximo se renovará el car^ 
tel con nuevas atracciones.
BOLETIN ÓFICIAIi
El de ayer contiene lo siguiente:
Reales órdenes del ministerio de Fomento,, 
disponiendo que los ganados délas especies 
havins, ovina, caprina y parcina procedentes 
de Holanda, queden sometidos a su entrada 
en España a un periodo de observación que 
durará ciño dias.
—Otra del mismo departamento ministerial 
sobre la forma en que ha de .constituirse el 
tribunal para las oposiciones á ingreso en el 
Cuerpo do inspectores de Higiene y Sanidad 
pecuarias, cuyos ejercicios comenzarán el 
día l.° de Julio próximo.
-rEdictos de la Jefatura de Obras públicas, 
sobre expropiación de terrenos.
—Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hajzienda contra 
deudorés, por diversos conceptos tributarios.
—Edicto de la alcaldía de Arriate, partici­
pando que se hallan expuestos al público los 
apéndices al amillaramiento por Rústica y 
Urbana.
—Otro do la de Yúnquera, sobre concurso 
para proveer los cargos de Recaudador y De­
positario de fondos de dicho municipio.
—Otro de la de Colmenar crmunicaudo que 
se encuentran de manifiesto las cuentas mu­
nicipales, correspondientes a]L ejercicio de 
1914.
-Requisitorias de diversos juzgados.
R E G I S T R O  C I V I L
Juzgado de la Álatheda
Nacimientos.—José del Pino Martinez.
Deíunciones.—Agueda García Máése y 
María Sánchez Trujiilo.
Juzgado de la M erced ?
Nácimientos.—Antonio Núñez Pérez y Lui­
sa Yíllodres Antunez.
Défuncionesi—Dolores Navarro Ramos y 
Manuel Genen Lagos.
Juzgado de Bardo Domingo
Nacimientos.—Francisca Carmena Soler y 
Carmen López Martínez.
Defunciones.—Victoria Ortega Parras y 
María Valle Conejo.
ESPECTACULOS
TEATRO VITAL AZA.—Segunda presen­
tación de la «Troupe Persa.»
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
TEATRO LARA.—Gran compáñía de cine 
y varietés.
Secciones a las 8 li2 ,9 li2 y 10 li2.
Precios: Butaca, 0‘40 ptas, General, Olí 
céutimos.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomándó parte tLa Bilbainita», 
Salud Ruiz y «Los Cbimenti.»—Películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
CINE PASONALINl.-(Sitaado en la Ala­
meda de Carlos Háes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
in mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situado 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magníficas 
pelionlas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de lá- 
horio García).
Grandes fondones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas pelí culas.
CINE IDEAL,—(Bltnado en la Plaza de 1m 
Meros).
Todas las noches doce magnificas pelionlu, 
mi sm mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en Martiri09S),
Punciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
Tipografía io l a  rornaa.—Pobos DuIn i
lili iiiiiiiiii iTiTiiirii iiTiíinnnnn
L O S  P I R I N E O S . O U S R N I O A  ( V I Z O A I T A )
Fábrica de leche condensada. Leche desecada y pulverizada.
Mantequilla y pastillas dé café con leche.
ESTA CASA GARANTIZA LA ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PRODUCTOS
—  ■ S E  V,EN D E EN T O D A S  P A R T E S  r::;........... ....- =
Representantes: Sánchez y Briasco, Beatas 26.—MALAGA.—Depósito: Salitre, 12.
t o s  que Mtfreo :
■ ■■ ■ ^  \ti
1^  es porque descoaecea las 
üOíMvilosaseiifadGaesqttese ;l 
eos eS eso dd . ^
GRAN REALIZACION
P o r reforma de local
CALLE DE COMPAÑIA NUMERO 14
Lanas novedád para vestidos, metro»# .4 . 
Camisetas de verano manga corta y larga. 
Corbatas de seda surtidas en colores . . 
Blusas estamin seda, las de 5 pesetas . . 
Faldas percal colores lisos, bordados. . . 
Blusas blancas bordadas y encoje . . . 
Delantales Holandin blanco, bordados . .
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—Tienes razón, padre mío: lo esencial es recons­
tituir con cuanta rapidez sea posible el material utili- 
zable, pero te diré que, si he de juzgar por lo que he 
visto, la Cruz Roja, aun cuando dispusiera de diez 
veces más personal y material del que hoy dispone, 
no podría reparar ni conjurar los desastres de una sola 
batalla.
— Conjurarlos, no; endulzarlos, sí. No me negarás 
que es bueno intentar atenuar lo que fuerzas  ̂ hum'a  ̂
ñas no pueden impedir.
—La experiencia demuestra que es imposibié lle­
gar a una atenuación seria; pero sería preferible in­
vertir los extremos de la proposición y tratar por to ­
dos los medios de impedirlo que causa estragos de 
atenuación imposible,
«Es preciso que las guerras desaparezcan.» Este 
pensamiento era ya en mí una idea fija. Es preci­
so, me decía, que todo ser humano, dentro de la me­
dida de su fuerzas, contribuya a que sus semejantes 
persigangCcn tesón este objeto. Me era imposible ex­
pulsar de mi mente los lúgubres recuerdos de Bohe­
mia. Por las noches, especialmente, cuando desperta­
ba sobresaltada, sentía en el corazón un dolor agudo 
y resonaba en mi oído una voz que repetía: «|Impide.., 
trabaja... oponte...!» Pero cuando, completamente des­
pierta, la reflexióii me hacía ver lo que era, loque po­
día, me abrumaba, me desesperaba, la conciencia de 
mi propia impotencia. ¿Qué podía yo, pobre mujer, 
impedir? ¿Estaba en mi mano detener el huracán?
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con más desembarazo, cuantos le ven’hacen lo propio 
y se declaran en huída.En el primer caso, se prodigan 
^elogios entusiastas; en el segundo, censura y castigos. 
¿Son otros los hombres? No; son los mismos, abso-
0
' "̂ lutámente los mismos, y todos ellos, sin distinción 
de cobardes ni de valientes, han obedecido la lógica 
délas másas. No son e} valor y la cobardía cualida­
des inherentes al individuo, sino estados' de ánimo, 
como estados de ánimo son la alegría y la tristeza. 
I En mi primera campaña, tuve la desgracia de encon­
trarme en úna desbandada. Aun me parece estar vien­
do el horror, la confusión espantosa, el tumulto ine­
narrable. Los soldados arrojaban sus armas, sus cartu­
cheras, sus capotes. N o escuchaban ninguna voz de 
mando. Huían nuestros batallones jadeantes, aterra- 
dos, locos de desesperación, sin pensar eri otra cósa 
que en librarse de los proyectiles enemigos. Entré to ­
dos los horrores de la guerra, el más aterrador es una 
fuga desordenada. Los adversarios se encuentra recí­
procamente en la misma situación que el cazador y 
el conejo: el uno artimado por el demonio de la carni­
cería, el otro dominado por el terror loco a la muer­
te. En su pánico, el fugitivo se siente arrebatado por 
una especie de delirio. El amor a la patria, la  ambi- 
, ción, la sed de gloria, todo lo que, durante el com­
bate, anima al soldado, desaparece y se borra tón la fu­
ga; obedece exclusivamente al más poderoso de los 
instintos que animan a un ser vivo: el instintlo de la 
conservación. El peligro exaspera este instinpq, le da
ALONSO, ii«in<nn
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a precios muy económicos 
S e llo s  p a ra  colecciones
Sucursal: T o r r ij  o s  9 2 , Papelería
ARTES-NORIAS
sistem a VALERO de PINTO
Piwa moyér por toda oíase de fherzas 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más, de 600 
instalaciones a RICARDO Gl VALERO a 
PINTO — Pola. Madrid
G A B I N E T E
dé Cirnjía menor, Masaje y Electricidad 
I del practicante en Medicina y Cirujía
G. M ig u e l B r ia sc o  y  de  la  H aza  
' Beatas 26.—MALAGA 
Horas de consulta: de 2 a 4 tarde 
Gratis para pobres: de 8 a 9 4e la mañana
'Bay
Madre de Dios, lilteértí 16
cochera o almacén con agua abundante, 
SE ALQUILA.-r-LsslIaves están al lado.
Viento número 13 
Se alquila un bonito piso en poco pre- 
ciO;, con agua, mucha claridad y buena 
azotea. _____ ■ ________■_
Torrij os 52
Se alquila un piso segundo; es muy 
alégre, con mucha luz y agua.
Sicícdiá 5b1zi d( Seguros 
' centra los arcideiites
EN-W INTERTHUR 
F U N D A D A  E N  1 8 7 5
Francos
Capital suscripto. . . . . .  10.C03.C00
» desembolsado. . . . .  5 500.000
Reservas líquidas totales. . . 40.783.044
Valores en 31 de Diciembre de




SS^nrOS  ̂Co^á ia responsabilidad civil,
Dé viajes.
De viajes maritimos. 
Francos
Indemnizaciones pagadas hasta 
31 Diciembre 1912.- . . . 236.271.012,95 
Primas cobradas-en 1912. . . 33 347.062.61
Delegación general para España
a. Cbatdsin y Vi. Stcttmnal
Puerta del Sol 11 y 12.—Madrid 
Delegado para Málaga y su provinciaj
á. ftibanfj." fllaneda ?ral, 41.
----- MALAGA------
Autorizado por la Compañía de Seguros én 
20 de Febrero de 1914.
SE TRASPASA
I el establecimiento situado en calle Gra- 
I nada 51 y 53, (Plaza del Siglo). Darán 
I razón, Torrij os 2. (Zapatería).
El mejor liquido parA limpiar los m etales es la marca
m i M J J J S
que da un brillo asombroso. DE VENTA en Quincallas, 
Ferreterías, Drogueríás y Coloniales
